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Producto derivado: Es un contrato financiero donde los flujos, dependen de otro 
activo llamado activo subyacente del contrato. 
Activo subyacente de un producto derivado: Es el relativo a las condiciones 
meteorológicas en una determinada zona geográfica.  
Contrato a plazo Forward: Se refiere a comprar o vender un activo en un 
momento determinado en el futuro a un precio determinado. Estos son negociados 
over the counter, son acuerdos privados entre dos instituciones financieras, en 
este, el Forward toma una posición larga y la otra parte corta, y se acuerda una 
fecha específica y un mismo importe.  
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Opciones: A cambio de una prima pagada inicialmente, la estructura de los flujos 
al vencimiento del contrato es cero, si el acontecimiento en cuestión no ocurre y 
lineal si este ocurre.  
Producto Derivado o Producto de seguro: Los derivados climáticos se 
encuentran al interfaz de entre dos mundos, pero la estructuración inicial del 
contrato, se plantea naturalmente como un contrato de seguro. 
Cooling Degree Days: Demanda de Frio. 
Heating Degree Days: Demanda de Calor. 
Contrato a futuro o Contrato a plazo: Es una transacción en la que el comprador 
y el vendedor acuerdan la entrega de una determinada cantidad de un activo en 
una fecha futura concreta. El precio se puede acordar por adelantado o en el 
momento de la entrega.  
Derivados climáticos: Son una herramienta para reducir el riesgo financiero que 
enfrentan empresas cuyas ganancias o flujos de efectivo están directamente 








































En el presente trabajo, se muestra cada una de las partes que componen a los 
derivados climáticos, sus funciones y su aplicación por medio de una estructura de 
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cobertura financiera al sector agrícola de la ciudad de Pereira en el año 2011. Los 
derivados climáticos, son una clase de contrato de seguro que brinda cierta 
protección frente a los inesperados cambios meteorológicos de los últimos años, 
promoviendo de esta manera una cobertura para los agricultores de la región.  
 
Los seguros agrícolas hacen de este sistema, una nueva alternativa para que los 
agricultores se cubran frente al riesgo climático, y protejan su inversión frente 
agentes externos y ambientales como lo son la pluviosidad y la temperatura, los 
cuales son los principales índices climáticos a tener en consideración. Estas dos 
variables ambientales son las más utilizadas para crear nuevos modelos que 
permitan un acoplamiento entre ciencia y economía, para promover e incentivar 
mecanismos de cobertura por medio de derivados financieros y contratos de 
seguros. Esta clase de seguros se convierte en derivados, ya que se está 
cubriendo un suceso en particular que pueda ocurrir en una fecha futura, 
manejando cierto índice de incertidumbre dentro de un tiempo de cosecha ya 
establecido.  
 
Los mercados de futuros, hacen parte esencial de este sistema, ya que se 
manejan los principios básicos para asegurar determinada cosecha a cambio de 
una protección financiera a futuro. No obstante es bueno resaltar que los 
derivados del clima son una herramienta clave y una alternativa viable para 
ciudades en desarrollo como el de la ciudad de Pereira.  
 
Por otra parte, es de vital importancia mencionar que se utilizo el café como 
ejemplo principal de la estructura de cobertura financiera, ya que es uno de los 
cultivos más representativos de la ciudad y por consiguiente requiere de atención 
y protección económica y financiera frente a cambios climáticos drásticos e 
inesperados. También se muestra todo lo relacionado al café, su producción, su 





Estos cambios y este incremento de riesgo, llevo a las aseguradoras más grandes 
del país, a crear portafolios de seguros adaptados para el sector agrícola y a este 
tipo de problemática, incurriendo en un nuevo mundo del sector asegurador, 
financiero, de futuros y agrícola, con herramientas más eficientes y eficaces para 
contrarrestar el riesgo de agentes externos como el clima. El sector asegurador, 
aparte de innovar en este nuevo ámbito de la economía, incentiva en 
determinadas explotaciones agrícolas que estén respaldas por un auxilio 
económico del gobierno, promoviendo de cierta manera la cobertura antes de 
cualquier posible siniestro climático.    
 
Otro factor de vital importancia es el comportamiento del sector agrícola frente a 
los contratos de derivados, el cual brinda una nueva alternativa de alianza de este 
sector frente a los mercados de futuros, ofreciendo nuevas alternativas a futuro de 
mantener un flujo de caja estable y equilibrado en determinada empresa agrícola. 
Es este punto es en donde el riesgo climático y la cobertura de riesgo hacen parte 
esencial de la estructura de los derivados del clima, ya que son ese índice que da 
rienda suelta a asegurar o no determinado cultivo. Dado lo anterior, es que estos 
contratos de derivados deben ir ligados a las variaciones en los cambios de los 
precios y de igual manera al de los indicadores económicos, ya que de estos 
depende la validez y el éxito de las explotación agrícolas y por ende el de la 
optimización de un contrato de derivado y una estructura de cobertura financiera 










1.1 ANTECEDENTES.  
Las condiciones y situaciones que preceden a los derivados climáticos son 
bastante amplias; primero que todo se presenta el clima, debido a que el riesgo 
meteorológico es implacable y a su vez impredecible. No obstante, es de vital 
importancia mencionar que todos los sectores de la economía son potencialmente 
afectados por estos fenómenos, la energía, la agricultura, el ocio, el transporte y la 
alimentación entre otros.  
Los impactos económicos pueden ser bastante drásticos, llegando a ocasionar 
una gran variabilidad en las rentas, variabilidad en los costos, variabilidad en la 
parte social y cultural de la empresa, en el sector de la producción y por 
consiguiente afecta la variabilidad en las ventas. Los derivados climáticos son una 
especie de Mercados de Futuros con seguro. En Colombia este sistema aún es 
muy nuevo, pero en otros países como los Estados Unidos se firmo el primer 
contrato de derivados climáticos en el año de 1997 entre Enrol, (una gran empresa 
de energía) y pequeños productores de esta, debido a la desregulación de este 
servicio en ese país. 
Desde ese año hasta el 2003 se firmaron alrededor de 7200 contratos sobre un 
mercado ya organizado y establecido por un valor de US 4.200.000 millones de 
dólares. Actualmente los derivados climáticos, son uno de los mercados de futuros 
más utilizados para la agricultura en todo el ámbito de la agroindustria, debido a 
los excelentes resultados que ha presentado.  
Hoy en día, el factor de  riesgo predominante en este mercado, es el riesgo 
meteorológico, que es un riesgo más allá de todo control humano, además que 
tiene influencia sobre la mayoría de las actividades humanas, sean sociales o 
económicas principalmente. 
También es importante enunciar que los derivados climáticos se encuentran al 
interfaz entre dos mundos, Los productos derivados y los productos de seguro, 
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pero la estructuración de estos se plantea inicialmente como un producto de 
seguro. Los derivados climáticos en relación a los   contratos de futuros, manejan 
una dinámica económica específica sobre las investigaciones que se realizan 
respecto a los efectos de las políticas internacionales, referente a las 
implicaciones en el manejo integral del producto derivado.  
Estas observaciones se presentan puesto que si se aplica un modelo derivado 
climático al sector agrícola de Pereira, podría obtenerse una reducción substancial 
en la variabilidad de los flujos futuros de estas empresas; lo que es de gran 
beneficio para el sector empresarial en su producción agrícola. 
De lo mencionado anteriormente es que se presenta el principal problema de la 
investigación, el cual es la “falta de estructuras de cobertura financiera para cubrir 
el riesgo en el sector agrícola por medio de derivados climáticos”, y lo difícil de la 




El Ingeniero financiero,  implementa la creación de nuevas herramientas y 
mecanismos capaces de colaborar a disminuir los daños por catástrofes 
ambientales, por medio de modelos o estructuras financieras adecuadas al sector 
agrícola de la ciudad.   
Los derivados climáticos es la máxima cobertura hacia el riesgo meteorológico. Un 
producto derivado climático es un contrato financiero donde se asocia un 
determinado importe a cada acontecimiento, y se pagara al tenedor del producto 
climático como indemnización si el acontecimiento ocurre. Esto último, es en 
esencia la razón de ser de los derivados climáticos, y él porque de la 
consolidación de estos tratados.  
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Los derivados climáticos operan juicios de evaluación del riesgo meteorológico, 
optimizando la relación entre los problemas del comprador y las propuestas del 
vendedor del producto derivado climático.  
En este segmento es donde se presenta la justificación real de esta clase de 
contratos de futuros, y es el cubrimiento total o parcial de un proyecto agrícola, 
entre otros, que puedan ser afectados directa o indirectamente por factores de 
éxito y de riesgo del clima en el ámbito meteorológico.  
Debido a lo anterior es que se realizan esta clase de contratos de productos 
derivados o de productos de seguros, los cuales son, ofrecerle al sector agrícola 
un seguro ahora para un futuro incierto y fuera de todo control humano, el riesgo 
climático, un factor determinante en la actividad de negocio de empresas 
agrícolas, que dependen de la buena información meteorológica y de un buen 
cubrimiento para el perfeccionamiento optimo de su actividad.  
Este es el estímulo para traer a Pereira esta clase de contratos de derivados 
climáticos, para ofrecerle a las empresas agrícolas un cubrimiento meteorológico 
en el sector económico y financiero de la actividad de la empresa; por medio de 
forward y opciones que vuelven más eficientes a los contratos de derivados 
climáticos. Además, debido a las catástrofes ambientales, es necesario brindarle 
al sector agrícola de la ciudad de Pereira una nueva alternativa de cobertura 
financiera frente a los  riesgos y/o siniestros climáticos.   
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar una estructura de cobertura financiera para cubrir el riesgo climático 
del sector agrícola por medio de contratos de Derivados en la ciudad de 
Pereira 
 




 Contextualizar los derivados climáticos en las tendencias contemporáneas.  
 Determinar las variables ambientales que se pueden tipificar como derivados.   
 Determinar qué porcentaje del sector agrícola se encuentra cubierto en Pereira 
por contratos de seguros o derivados. 
 Analizar el comportamiento del sector agrícola frente a los contratos derivados 
por medio del riesgo climático. 
 Aplicar a la estructura de cobertura un sistema de indicadores y precios del 
sector agrícola en Pereira. 
 
1.4 MARCO REFERENCIAL 
1.4.1 MARCO TEÓRICO 
En los contratos de futuros y en especial en los derivados climáticos el mercado 
que cuenta con un desarrollo más evidente es el de los Estados Unidos, pero hoy 
en día Europa, Asia y América Latina están entrando en este mercado; Chile por 
ejemplo está estudiando la implementación de derivados climáticos en el sector 
vinícola y la Argentina se prepara para abrirle las puertas a este nuevo mercado. 
En lo que respecta al sector agrícola, existe una fuerte correlación entre 
fluctuación de los volúmenes de producción de siembra y el clima. Debido a ello, 
hoy en día existen herramientas tecnológicas para el manejo del riesgo que 
minimizan los efectos financieros de tales fluctuaciones climáticas. De los 
derivados climáticos se pueden obtener hechos a medida para proteger 
financieramente siembras dependientes del calor tales como algodón, siembras 
dependientes del agua tales como el trigo y por otra parte las empresas de 
energía como hidroeléctricas, energías eólicas por medio de molinos de viento 
entre otras.  
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A pesar de que los derivados climáticos están bien establecidos en el sector 
energético, las aplicaciones para la agricultura son aun limitadas. Los derivados 
climáticos son nuevos y tienen que competir con los seguros agrícolas. Para 
países subdesarrollados, los derivados climáticos crean nuevas oportunidades 
para sobrellevar los riesgos de catástrofes o desastres y segundo promover 
nuevos productos de seguros para sectores que son altamente dependientes del 
clima, como lo son el caso de la agricultura en Pereira.  
Los productores agropecuarios y del sector energético tienen una gran variedad 
de instrumentos y herramientas con las cuales pueden manejar el riesgo climático, 
como por ejemplo el riesgo de sequia o de inundación, de manera tal que pueden 
estabilizar sus costos, ingresos y consecuentemente sus ganancias. Ellos pueden 
asegurarse modificando sus opciones de cosecha, variando sus aspectos de 
recolección y las empresas de energía, manejando su riesgo volumétrico y 
almacenamiento de esta con tecnología de punta.  
Las herramientas utilizadas para un desarrollo amplio pero a la vez complejo, con 
bases tecnológicas e investigativas de conocimiento como lo son la creación de 
una estructura de cobertura financiera en Excel, los mercados derivados y de 
futuros en la bolsa de valores, la estructuración de los Forward y Opciones en 
libros como “derivados y opciones”, de Reuters, paginas en internet como 
thewallstreetjournal.com, financialtimes.com entre otras.1  
 
1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 
Producto derivado: Es un contrato financiero donde los flujos, dependen de otro 
activo llamado activo subyacente del contrato. 
                                                          




Activo subyacente de un producto derivado: Es el relativo a las condiciones 
meteorológicas en una determinada zona geográfica.  
Contrato a plazo Forward: Se refiere a comprar o vender un activo en un 
momento determinado en el futuro a un precio determinado. Estos son negociados 
over the counter, son acuerdos privados entre dos instituciones financieras, en 
este, el Forward toma una posición larga y la otra parte corta, y se acuerda una 
fecha específica y un mismo importe.  
Opciones: A cambio de una prima pagada inicialmente, la estructura de los flujos 
al vencimiento del contrato es cero, si el acontecimiento en cuestión no ocurre y 
lineal si este ocurre.  
Producto Derivado o Producto de seguro: Los derivados climáticos se 
encuentran al interfaz entre dos mundos, pero la estructuración inicial del contrato, 
se plantea naturalmente como un contrato de seguro. 
Cooling Degree Days: Demanda de Frio. 
Heating Degree Days: Demanda de Calor. 
Mercado: Lugar en el que se transan o negocian bienes o servicios de forma 
física, y el pago se realiza al instante. 
Contrato a futuro o Contrato a plazo: Es una transacción en la que el comprador 
y el vendedor acuerdan la entrega de una determinada cantidad de un activo en 
una fecha futura concreta. El precio se puede acordar por adelantado o en el 
momento de la entrega.  
Derivados climáticos: Son una herramienta para reducir el riesgo financiero que 
enfrentan empresas cuyas ganancias o flujos de efectivo están directamente 




1.4.3 MARCO HISTORICO 
A través de la historia, la humanidad ha establecido una serie de mercados en 
los cuales la dinámica financiera, comercial y monetaria hace parte esencial de 
un sistema económico y social muy importante. Entre estos mercados se 
encuentra el de mercados de futuro, los cuales se crean para cubrir una 
necesidad de cobertura de riesgo y su origen se remonta a la Edad Media.  
Los comienzos de los contratos de futuros, se remontan a la India en el año 
2000 antes de Cristo, cuando mercaderes recibían bienes en consignación para 
permutarlos en la India. También existen antecedentes de transacciones de 
futuros en la época romana y más tarde en el siglo XII en Francia e Inglaterra. 
Sin embargo, las transacciones de futuros en la forma que hoy 
conocemos datan del siglo XIX en Estados Unidos. En ese entonces, debido a 
las abundancias de cosecha, la alta variabilidad del precio de los productos 
agrícolas establecía un desincentivo para la producción. Esto hizo necesario los 
contratos de forward en los cuales se establecía un valor entre las dos partes de 
la venta de productos a ser entregados y pagados en el futuro, pero en base a 
precios definidos en el presente.2  
De esta manera, los mercados de  derivados financieros, tales como futuros, 
opciones y forward se habían establecido en principio para aquellos productos 
con mayor inestabilidad de precios, ya fuera por variaciones en su suministro 
como los productos agrícolas, o por variaciones en su demanda como 
consecuencia de los cambios en la actividad industrial del acero y de los 
metales. Al poco tiempo surgieron los contratos de derivados financieros bien 
establecidos; estos contratos llamados forward se empezaron a transar de 
forma organizada en la bolsa de valores y Japón fue el primer mercado de 
futuros que realizo transacciones durante el siglo XVII para el mercado del 
arroz. 
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 Universidad de Buenos Aires. Casparri María Teresa. Riesgo climático Argentina. PDF. 
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Por otra parte, en los Estados Unidos, el crecimiento del comercio en futuros 
surgió en el siglo XIX, donde en marzo de 1851 se negoció un futuro sobre 
grano en la Bolsa de Chicago. Varias décadas más adelante, los derivados 
financieros aparecen en Estados Unidos en los años setenta con el Mercado 
Monetario Internacional de la bolsa de valores de Chicago.  
A partir de este año, los mercados de futuros en instrumentos financieros dejan 
de ser especulaciones académicas para convertirse en mercados organizados 
de grandes proporciones y liquidez. Durante el siglo XX los derivados 
financieros se fueron desarrollando hacia otros productos tales como oro, plata, 
petróleo, carne, entre otros; dos años más tarde, a inicios de 1972 ocurrió una 
innovación importante al comenzar a transar a futuros sobre activos financieros 
tales como monedas extranjeras, índices bursátiles e  instrumentos de renta fija. 
Esta introducción de los futuros financieros implicó ser un mecanismo clave 
que estimuló un fuerte crecimiento en las Bolsas que transaban futuros y la 
creación de nuevas bolsas en varios países del mundo dedicadas a estos 
productos. 
El umbral de los futuros se asienta en lo que se denominaban operaciones a 
descubierto, que se comenzaron a realizar a mediados del XIX con productos 
agrícolas en el mercado de valores de Chicago. En la actualidad la utilización 
básica de futuros financieros es la cobertura de riesgos y la negociación de estos 
supera de una forma bastante considerable a la negociación que existe del activo 
subyacente.  
En la  década de los 80 se marca la expansión de los contratos de futuros fuera de 
los Estados Unidos; en Europa a finales de los 80 aparece el mercado español de 
futuros financieros. Este mercado conforma a los mercados de futuros que han 
sido desarrollados para ayudar a los intervinientes de la cadena comercial de 
granos a mejorar sus prácticas de comercialización y de compras. También 
establece la variación de precios que genera una oferta estacional determinada 
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por la época de cosecha y una demanda constante al periodo de producción o 
periodo de realización del producto.  
En estos últimos años del siglo veinte, se mejoraron y se optimizaron esta clase de 
derivados financieros o contratos de futuro, se crearon las opciones, los forward se 
volvieron más eficientes y eficaces, y se implementaron en un sistema 
organizacional dentro de las bolsas de valores, lo que ocasiono un incremento 
desmesurado en estas transacciones financieras.   
Otro gran avance en los contratos de futuros es la creación de los derivados 
climáticos para contrarrestar al riesgo meteorológico en muchos contornos de la 
economía. En Colombia este sistema aún es muy nuevo, pero en otros países 
como los Estados Unidos se empezó a investigar acerca del tema a mediados de 
la década del 90, creando modelos específicos para asegurar a futuro 
determinada variable ambiental, producto o servicio que dependiera del clima. El 
primer contrato de derivados climáticos se firmo en el año de 1997.  Enrol, una 
multinacional energética aseguro su producción de energía frente a inesperados 
cambios climáticos a futuro, consolidándose de esta manera una producción y un 
servicio confiable y muy seguro debido a la desregulación de este servicio en ese 
país.3 
Desde ese año hasta el 2003 se firmaron alrededor de 7200 contratos sobre un 
mercado ya organizado y establecido por un valor de US 4.200.000 millones de 
dólares en el sector energético, agrícola, industrial, hotelero y turístico entre otros, 
por medio de las bolsas de valores o empresas aseguradoras expertas en el tema.  
 
1.4.4 MARCO ESTADO ACTUAL 
                                                          
3
 Universidad de Buenos Aires. Casparri María Teresa. Riesgo climático Argentina. PDF. 
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En la actualidad, los derivados climáticos son una herramienta por medio de la 
cual se visualiza una oportunidad frente a la imprevisibilidad y variabilidad del 
clima, para contrarrestar el riesgo meteorológico en muchos sectores de la 
economía, tales como el energético, el agrícola, el pecuario, el industrial, el 
hotelero, el turístico, el de transporte entre otros; que dependen en un gran 
porcentaje de la variable clima. Este tiene otras variables subyacentes las cuales 
se denominan variables ambientales, tales como la pluviosidad, la temperatura, el 
brillo solar entre otras que hacen parte esencial de los derivados climáticos.   
Todos estos factores hacen que las más grandes e importantes aseguradoras del 
planeta discutan nuevos mecanismos para la creación de un contrato de seguro 
derivado capaz de prever el costo de transacción para cubrir el clima y de igual 
forma, brindar cobertura a los diversos sectores productivos en la parte económica 
y financiera de las empresas.  
La imprevisibilidad y la variabilidad del clima, es un fenómeno tan difícil de prever, 
que aun en la actualidad y con la más avanzada tecnología en satélites 
geoestacionarios, es una ardua tarea saber en qué momento se va a presentar un 
siniestro ambiental que afecta no solo a los sectores ya mencionados, si no que a 
la sociedad en general; avalanchas, inundaciones en vías, sectores industriales, 
instituciones educativas, ciudades abnegadas bajo agua y lodo, son elementos 
claves para incentivar la consolidación de nuevos mecanismos capaces de 
asegurar a futuro posibles pérdidas a causa de estos fenómenos climáticos.      
Hoy en día, es evidente la necesidad de brindar un portafolio financiero de 
cobertura climática al mercado, las grandes pérdidas y el incremento 
desmesurado en los sectores de servicios y productivos son indicios notorios de 
que la naturaleza es implacable y muy costosa; dado esto es que en los últimos 
años los sectores empresariales que dependen del clima han venido utilizando 
esta clase de contratos de derivados climáticos como herramienta para proteger 
sus flujos de caja futuros frente al riesgo meteorológico. 
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En la actualidad colombiana, existen muy pocas aseguradoras que manejan los 
derivados climáticos como mecanismos de cobertura, dado que la utilización de 
estos aun es algo muy nuevo en la región y por consiguiente no se encuentra bien 
consolidado como alternativa de protección e inversión a futuro para la empresa. 
Así mismo las compañías de seguros existentes brindan cierta protección frente al 
clima por medio de portafolios de seguros que en parte son contratos elementales 
frente a pérdidas inesperadas ocasionadas por eventos climáticos.  
Los derivados climáticos, son adaptables a cualquier rama de la economía, pero 
en el sector agrícola se cumple un papel de más importancia, ya que los alimentos 
dependen en su totalidad de la buena producción en la agricultura, aparte de que 
en Colombia y en específico en la ciudad de Pereira es el sustento de muchas 
empresas y personas como tal. Esta clase de acontecimientos hace que las 
aseguradoras tales como Mapfre, la Previsora entre otras indaguen en la 
búsqueda de una solución práctica para el sector agrícola de la zona, llevando así 
a soluciones que en parte utilizan a los derivados climáticos como componente 
primordial para ofrecer cobertura frente al riesgo climático. 
Dado lo anterior es que por medio de las ayudas estatales y gubernamentales se 
ha venido implementando la entrega de subsidios a los agricultores antes de que 
ocurra algún siniestro ambiental que pueda afectar su cosecha, y no de forma 
tradicional, en el cual que se entregan las ayudas mucho después del incidente 
ambiental. Esto se realiza con el fin de tecnificar de manera más eficiente y eficaz 
la colaboración y la vinculación del estado a la economía de la región.  
En la ciudad de Pereira, la implementación de los seguros está en auge y pleno 
crecimiento, pero la cultura tradicional de la zona contrapone a una tendencia de 
no seguros, de poca confianza y susceptibilidad a la cobertura hacia futuro. En la 
parte agrícola, ya que su afectación por el clima es mayor que en otros sectores 
de la economía, se maneja un grado de incertidumbre superior, puesto que es 
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muy impreciso determinar fechas de inundaciones, granizadas, vendavales y 
seguías con exactitud.  
La incertidumbre es esa variable independiente que marca la pauta en los 
derivados climáticos, pues es la más difícil de medir, determinar y analizar, 
además de que conlleva a la evaluación del riesgo meteorológico y al costo de 
transacción del contrato de seguro derivado en cierta producción o cosecha 
agrícola. Esta variable se encuentra compuesta no solo por los factores 
ambientales del clima, sino también por factores sociales y culturales de los 
productores y sus entornos de comercialización.  
El riesgo climático, es otro factor que junto con la incertidumbre se incluyen dentro 
del contrato de derivado, previniendo a futuro posibles eventos dañinos a la 
cosecha o producción agrícola. Estos agentes, hacen que la estructuración del 
contrato de seguro se convierta en un contrato de derivado, ya que se está 
cubriendo a la empresa o al productor en la parte monetaria.  
No obstante, es de vital importancia enunciar que el derivado climático en caso de 
siniestro, cubre solo los gastos de inversión en que haya incurrido el productor, 
mas no en lo que se haya podido vender el producto al momento de la cosecha, 
convirtiendo a esta herramienta, en un mecanismo capaz de proteger al sector 
agrícola de las inclemencias del clima por medio de contratos de seguro y de 
derivados hacia futuro, como instrumento de complementación económica y 
financiera al flujo de caja de la inversión.  
 
1.4.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 Decreto 2969 de 1960, el cual legaliza a la Bolsa de Valores como ente con 
ánimo de lucro. 
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 Ley 32 de 1979 convierte a la comisión nacional de valores en la 
superintendencia de valores por medio del decreto 2739 de 1991 en 
superintendencia de valores. 
 Ley 27 de 1990 plasma los principios de regulación que pueden emprender las 
bolsas de valores 
 Artículo 159 de la constitución política de 1991 numeral 9 y artículo 335 forma 
la actividad bursátil de interés público. 
 Ley 101 de 1993 – Articulo 55 30 Mediante el cual las Bolsas Nacionales de 
Productos agropecuarios legalmente constituidas, podrán desarrollar mercados 
de futuros y opciones con el fin de proteger el riesgo inherente a las 
fluctuaciones de precios y darle fluidez y liquidez al mercado de productos 
agropecuarios y pesqueros. Esta ley general de desarrollo agropecuario y 
pesquero, en su artículo 55 establece que las bolsas de productos 
agropecuarios podrán desarrollar mercados de futuros y opciones. Además, 
como el mercado de derivados y futuros, hace parte del mercado bursátil, está 





1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación Cualitativa.  
La investigación se abordo desde la parte de estudio cualitativo, debido a que es 
necesario tener presente todas las variables del sector económico, climático y 
agrícola en la ciudad de Pereira, al igual que la documentación necesaria para 
poder precisar una estructura de cobertura financiera eficiente de comercialización 




1.6 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para la realización de la investigación se utilizo el método histórico y el método 
investigativo, ya que las actividades efectuadas fueron bastante amplias, y se 
correlacionan de una forma directa con el tema central de investigación.  
 
1.6.1 Método Histórico: se ejecuto un profundo análisis sobre los derivados 
climáticos, los forward y las opciones, entre otros y de igual manera, se plasma 
una conceptualización concreta y puntual acerca de este tipo de productos 
derivados y productos de seguros; después de esto, se centran todos los 
esfuerzos de investigación en la creación y elaboración de una estructura de 
cobertura financiera innovadora, que colme todas las expectativas 
socioeconómicas y agrícolas de un mercado emergente como el pereirano.  
 
1.6.2 Método Investigativo: se indago y se profundizo en todas las variables 
ambientales pertinentes al clima de la ciudad de Pereira, por medio de la CARDER 
y las estaciones climáticas de la región, y en la parte agrícola por medio de la 
Federación de Cafeteros del Risaralda  con información acerca del cultivo de café 
para garantizar la eficiencia y eficacia de la estructura de cobertura propuesta 
aplicada al sector agrícola en específico de la ciudad de Pereira y se determina la 
viabilidad del proyecto a una escala real, en un mercado creciente como el de la 
región.  
 




1.7.1 Fuentes Primarias: de entrada, se recolecto toda la información posible 
acerca de los mercados de futuros, se clasifica por cada tipo de contrato y se 
selecciona por preferencia, en especial los contratos forward y de opciones. Luego 
se profundizo en los derivados climáticos, se interrelaciona la información y se 
ponen en la mesa de juego los contratos que mas concuerden y se puedan 
modelar desde el sector financiero y Excel para ser más eficiente en este proceso, 
teniendo muy presente todas las variables ambientales, de riesgo climático, 
indicadores económicos y los precios del sector agrícola en la ciudad de Pereira.  
 
1.7.2 Fuentes Secundarias: en segundo término se obtuvo información por parte 
del comité regional de cafeteros, la Federación de Cafeteros del Risaralda y la 
CARDER para la complementación estadística del clima, el riesgo meteorológico, 
las variables ambientales y el café, el cual es uno de los cultivos más 
















2.1.1 Contratos de futuros: Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o 
vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. Estas transacciones 
económicas se realizan hoy, para una posible  entrega a futuro, ya sea en dinero o 
algún tipo de producto; en otras palabras los mercados de futuros son aquellos 
que transan contratos en los cuales las partes negociadoras se comprometen a 
comprar o vender en el futuro un determinado bien, ya sea producto agrícola, 
mineral, activo financiero o moneda, definiendo en el presente la cantidad, precio, 
y fecha de vencimiento de la operación.  
 
No obstante es de vital importancia mencionar los agentes, personas o empresas 
que hacen parte de este sistema financiero, tales como los  Hedgers que son 
aquellos agentes que desean protegerse de los riesgos derivados de eventuales 
fluctuaciones en los precios de los productos que lo afectan, de los instrumentos 
financieros que conforman sus activos, o de las monedas extranjeras en que han 
pactado sus transacciones o compromisos, por ende los Hedgers son adversos al 
riesgo.  
 
Los inversionistas en general son agentes que están dispuestos a asumir el riesgo 
de la variabilidad en los precios, motivados por las expectativas de realizar una 
ganancia de capital. El reducido monto de inversión necesario para operar en este 
mercado es un incentivo para los inversionistas que desean actuar en él. De igual 
manera, es importante tener en cuenta que  para los Hedgers, el futuro representa 
una protección en la rentabilidad de sus negocios contra perdidas que pudieran 




2.1.2 Contratos a plazo Forward.  
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Los contratos a plazo Forward se parecen a los contratos de futuros en que son un 
acuerdo mutuo para comprar o vender determinado activo en una fecha futura a 
un precio ya establecido. Sin embargo, mientras los contratos de futuros se 
realizan en un mercado organizado, los contratos a plazo Forward se realizan en 
mercados over the counter (sobre el mostrador). Este mercado sobre el mostrador 
es un mercado en donde se realizan transacciones mas informales como lo son 
las divisas y la negociación de moneda. Cuando se pacta el contrato ambas partes 
acuerdan la cantidad, el porcentaje y el precio de negociación, dependiendo en sí 
de la buena fe y de las restricciones del contrato en general que hayan propuesto 
las partes comprometidas.5 
 
Tabla 1. Cotización en blanco de un contrato a plazo Forward.   
PAGO  PRECIO DE COMPRA PRECIO DE VENTA  
De Contado    
A Plazo    
Fuente: mercados de futuros y opciones. Cuarta edición. Autor: John C. Hull. 
Editorial: Pearson (Prentice Hall) 
 
2.1.3 Contratos Swap. 
Un contrato swap es un acuerdo entre dos empresas para el intercambio de flujos 
de caja en el futuro; el acuerdo define las fechas en las cuales se deben pagar y la 
manera de calcular dichos flujos. Estos flujos de efectivo incluyen los valores 
futuros de una o más variables del mercado ya que dependen de las fluctuaciones 
externas del valor del dinero en el tiempo y su negociación en el mercado. Los 
intercambios de dinero a futuro están referenciados a tipos de interés, aunque de 
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forma más genérica se puede considerar un swap cualquier intercambio futuro de 
bienes o servicios entre ellos el dinero referenciado a cualquier variable 
observable. Un swap se considera un instrumento derivado.6 
 
2.1.3.1 Segmentos de un  contrato Swap. 
El contrato swap dado que es un compromiso de intercambio de dinero a futuro, 
tiene dos partes para cada uno de los contratantes: el compromiso de cobro de 
dinero a futuro y el compromiso de pago de dinero a futuro. Cada una de estas 
dos partes se les suele llamar pata o prima del contrato de mercado.7  
 
2.1.3.2 Swaps de Tipo de Interés.  
Esta clase de Swap, acuerda que una empresa pague los flujos de efectivo iguales 
a los intereses correspondientes a un tipo fijo predeterminado y un cierto nominal 
durante una serie de años; a cambio recibe intereses a un tipo variable en el 
mismo periodo de tiempo.  
Tabla 2. Flujo de efectivo Swaps tipo de interes.  




Ingresos fijos Pagos netos  
Enero, febrero      
Fuente: mercados de futuros y opciones. Cuarta edición. Autor: John C. Hull. 
Editorial: Pearson (Prentice Hall) 
 
                                                          
6
 Futuros, Opciones y swaps: Autor: Robert W. Kolb; Editorial: gestión 2000 
7
mercados de futuros y opciones. cuarta edición. Autor: John C. Hull. Editorial: Pearson (Prentice Hall) 
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2.1.4 Contratos por medio de Opciones Financieras. 
Una opción financiera es un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la 
obligación, a comprar o vender bienes o valores; el activo subyacente, que pueden 
ser acciones, índices bursátiles entre otros a un precio predeterminado, strike o 
precio de ejercicio hasta una fecha concreta del vencimiento. Existen dos tipos de 
opciones financieras: CALL Y PUT. 
2.1.4.1 Opción CALL 
Una opción call da a su comprador el derecho pero no la obligación de comprar un 
activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha concreta.  
El vendedor de la opción call tiene la obligación de vender el activo en el caso de 















Venta CALL Compra CALL 




Variables utilizadas en las opciones. 
B: precio de ejercicio. 
A: prima cobrada o pagada. 
C: precio del subyacente a partir del cual se entra en beneficios o pérdidas. 
 
Grafico 1. Compra de una opción call.  
 
Fuente: Futuros, Opciones y swaps: Autor: Robert W. Kolb; Editorial: gestión 2000 
La compra de una opción CALL resguarda contra las subidas de precio del activo 
subyacente. En este ejemplo a partir del punto C se entra en beneficios. 
 




Fuente: Futuros, Opciones y swaps: Autor: Robert W. Kolb; Editorial: gestión 2000 
La venta de una opción CALL resguarda contra las disminuciones del precio del 
activo subyacente. En este ejemplo, a partir del punto C se entra en pérdidas, ya 
que el precio de mercado es superior a la suma de la prima más el precio de 
ejercicio. 
2.1.4.2 Opción PUT 
Una opción PUT da a su comprador el derecho de comprar un derecho a vender 
un activo a un precio predeterminado hasta una fecha concreta.  
El vendedor de la opción PUT vende un derecho a comprar, y ejecuta en el caso 




Cuadro sinoptico 2.  Opción PUT 










Variables utilizadas en las opciones.  
B: precio de ejercicio. 
A: prima cobrada o pagada. 
C: precio del subyacente a partir del cual se entra en beneficios o pérdidas. 
 
Grafico 3. Compra de una opción put  
 
Fuente: Futuros, Opciones y swaps: Autor: Robert W. Kolb; Editorial: gestión 2000 
La compra de una opción PUT cubre frente a las bajas en el precio del activo 
subyacente. 
Opción PUT 
Compra PUT Venta PUT 
Compra derecho a vender Vende derecho a comprar  
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Grafico 4. Venta de una opción put. 
 
Fuente: Futuros, Opciones y swaps: Autor: Robert W. Kolb; Editorial: gestión 2000 
La venta de una opción PUT cubre frente a las alzas en el precio del activo 
subyacente. 
 
2.1.4.3 La prima de una opción financiera.  
Es el precio que el comprador de una opción (put o call) paga al vendedor, a 
cambio del derecho a comprar o vender el subyacente en las condiciones 
preestablecidas, respectivamente derivado del contrato de opción. A cambio de la 
prima, el vendedor de una opción put está obligado a comprar el activo si éste 
ejercita su opción. De forma simétrica, el comprador de una put tendría derecho en 
caso de ejercer la opción a vender el subyacente en las condiciones estipuladas. 
En el caso de una call, el comprador tiene derecho a comprar el subyacente a 
cambio del pago de una prima, y viceversa para el vendedor de call. El vendedor 




La prima de una opción financiera se negocia en función de la ley de oferta y 
demanda que establece el mercado. No obstante, existen modelos teóricos que 
tratan de determinar el precio de la opción en función de una serie de parámetros 
tales como el precio del activo subyacente, el precio de ejercicio, el  Tipo de 
interés, los dividendos a pagar (sólo en opciones sobre acciones), el Tiempo hasta 
vencimiento, por ultimo y no menos importante la volatilidad futura. 
 
2.2 Lugar de desarrollo de los Mercados Futuros.  
 
2.2.1 La Bolsa de Valores.  
La Bolsa de valores es el lugar físico donde se efectúan las negociaciones, 
facilitando además los medios necesarios para que éstas se realicen de forma 
exitosa. La Bolsa realiza también la reglamentación y el control del Mercado, y 
entrega a éste y a los inversionistas la más amplia y oportuna información para la 
toma de decisiones. Las operaciones de futuros se realizan a través de los 
corredores de Bolsa, quienes son los intermediarios registrados y sirven de nexo 
entre los clientes y la Bolsa.  
La negociación en la bolsa de valores se debe iniciar con un monto fijo de dinero 
equivalente a un porcentaje del valor de los contratos que los clientes deben 
entregar en la bolsa por cada interés abierto que mantengan en el mercado de 
futuro. El margen inicial puede ser constituido en dinero, instrumentos de renta fija 
e intermediación financiera y otros instrumentos de gran liquidez. El margen de 
variación es el valor de una posición de futuro  frente al precio de cierre de 
mercado. La diferencia neta del cambio de precio es debitada de la cuenta 
corriente de la posición con pérdida y abonada en la cuenta de la posición con 
ganancias; las pérdidas que se produzcan deben ser entregadas de forma 
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2.2.2 Mercado Over The Counter (sobre el mostrador)  
Es un mercado más informal que el anterior; consiste en una red telefónica o 
informática, de agentes sin presencia física de los mismos que da lugar a una 
negociación telefónica o virtual grabada entre las partes y los intermediarios  para 
evitar discrepancias a futuro. La ventaja clave de este mercado es que el objeto y 
los términos de la negociación no deben ser los que especifica el mercado 
organizado y los participantes son libres para decidir sobre el acuerdo que resulte 
más atractivo, manteniendo cierto riesgo de crédito, el cual no existe en el 
mercado organizado.11     
 
2.3 Tipos de operadores.  
En los contratos de futuros, los contratos a plazo Forward y los contratos de 
opciones financieras existen tres clases de operadores dispuestos a tomar parte 
en determinada negociación. Los coberturistas (Hedgers) usan contratos de 
futuros, los contratos a plazo Forward y los contratos de opciones financieras para 
reducir el riesgo que afrontan ante movimientos potenciales en un mercado 
variable. Los especuladores los utilizan para apostar cerca de la dirección futura 
del mercado y los arbitrajistas toman posiciones compensadoras en dos o más 
instrumentos, asegurándose cierto beneficio.12    
2.4 Derivados Climáticos 




mercados de futuros y opciones. cuarta edición. Autor: John C. Hull. Editorial: Pearson (Prentice Hall) 
12
 mercados de futuros y opciones. cuarta edición. Autor: John C. Hull. Editorial: Pearson (Prentice Hall) 
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Los derivados climáticos son un instrumento financiero moderno desarrollado para 
mitigar los daños económicos de eventos climáticos futuros. Este nuevo 
instrumento de la economía, se incluye dentro del mercado de riesgos climáticos, 
el cual está entre los más nuevos y dinámicos para la transferencia de riesgo 
financiero. Esta clase de derivados son creados como cobertura frente a riesgos 
climáticos y han tenido una constante evolución desde el año 1997 hasta la 
actualidad. El mercado que cuenta con un desarrollo más evidente es el sector 
eléctrico de los Estados Unidos, ya que son los únicos en desarrollar este 
elemento financiero como mecanismo de cobertura de riesgo frente a la 
variabilidad e imprevisibilidad del clima. El impacto climático varía de acuerdo con 
el tipo de actividad o bien al tiempo en que la actividad se desarrolla.13. 
Para países subdesarrollados, los derivados climáticos crean nuevas 
oportunidades para sobrellevar los riesgos de catástrofes o desastres, además de 
promover nuevos productos de seguros para sectores que son dependientes del 
clima, como en el caso de la agricultura. A lo largo de la historia se sabe que el 
clima es un factor económico de mucha relevancia, puesto que de este depende 
gran parte del sector agrícola, energético, de minerales entre otros; por no decir 
que afecta a la generación de valor de las empresas cuyos flujos de efectivo 
dependen del clima14.   
 
En los derivados climáticos, es necesario tener muy presente que esta clase de 
elemento financiero se preocupa por cubrir los riesgos sobre el volumen de 
ventas, mas aun que por los riesgos en las variaciones de precios; estos 
acontecimientos ocurren debido a cambios en la demanda, cambios drásticos en 
el clima, entre otros factores que afectan los productos o servicios de las 
empresas. 










2.4.1 Derivados financieros, clima y economía.  
Los derivados climáticos son un instrumento financiero desarrollado para contribuir 
a la economía, debido a que por medio de una estructura de cobertura bien 
definida se pueden prever y cubrir riesgos climáticos con mayor efectividad que 
con un seguro agrícola, además de que se predispone la necesidad de tener un 
mayor control al sector meteorológico, además de proteger la inversión de la 
empresa en cualquier ámbito del mundo económico y financiero.15 
La cobertura de riesgo climático es el elemento base para que el sector financiero 
y asegurador implemente nuevos mecanismos de contratos de derivados y 
contratos de seguros hacia la protección de los sectores más vulnerables de la 
economía que se ven afectados por los drásticos cambios climáticos.  
Estos sectores son entes empresariales en los cuales sus flujos de caja son muy 
sensibles frente a la transición rápida o lenta de las variables ambientales que 
intervienen en la razón de ser del negocio, ocasionando en cuestión de minutos, 
horas o días, pérdidas inesperadas en determinados sectores económicos.  
Estos sectores económicos tales como la agricultura, el turismo, el transporte, el 
sector energético, el industrial, el pecuario, entre otros, son la plataforma 
financiera de países en vía de desarrollo, promoviendo en si gran parte de la 
dinámica mercantil a nivel regional, nacional e internacional.  
La búsqueda de una solución o alternativa viable para contrarrestar estos 
fenómenos ambientales, es el objetivo primordial para proteger o cubrir todos 
estos sectores de la economía y de esta manera brindar derivados de protección 
frente al riesgo del clima.  
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2.4.2  Modelo de sensibilidad entre clima y producción.  
Los modelos de cobertura muestran que en los últimos años se han venido 
desarrollando estructuras y estrategias para la transferencia de riesgo, tales como 
el “Cobb Douglas”; este detalla la sensibilidad o respuesta circunstancial de la 
producción de la cosecha de determinado cultivo ante cambios en una variable 
especifica; en este caso la variable es un suceso climático representado por la 
temperatura, la humedad relativa, la precipitación de lluvia, la velocidad del viento, 
entre otros. El agente climático externo o en este caso las variables ambientales 
ya mencionadas dejan constantes a los demás factores, lo que ocasiona que este 
modelo permita medir la productividad marginal del cultivo frente a la variación del 
clima.16  
El modelo de “Cobb Douglas” manifiesta por medio de datos reales y por medio de 
datos logarítmicos el beneficio o el detrimento de la producción de determinado 
cultivo, frente a cambios en las proporciones de las variables ambientales. Para la 
realización del modelo, se tendrán presentes 3 variables esenciales. La primera es 
los promedios anuales de temperatura, humedad, pluviosidad y velocidad del 
viento. La segunda variable es los promedios históricos de producción en 
toneladas anuales de café, aguacate, mora, cítricos y plátano. La tercera variable, 
son los costos de producción anual por hectárea de cada uno de los cultivos 
mencionados. A cada una de estas tres variables, se aplicara logaritmo natural 
sobre los datos reales, para obtener la proporción de cambio entre clima y 
producción.  
CAPITULO 3 
3. VARIABLES AMBIENTALES QUE SE PUEDEN TIPIFICAR COMO 
DERIVADOS 
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Las variables ambientales que se pueden tipificar como derivados en la ciudad de 
Pereira para la creación de una estructura de cobertura financiera frente al riesgo 
climático son las más trascendentales en el desarrollo óptimo del cultivo. Estas 
variables tales como la temperatura, la humedad relativa, la pluviosidad y la 
velocidad del viento hacen de la producción agrícola de la región una de las más 
afectadas por los cambios climáticos de la actualidad. Hoy día, la ciudad de 
Pereira es un centro productivo de impacto en el sector agrícola, ya que su clima 
cálido al sur y su clima templado al norte, permite sembrar diversidad de productos 
como el café, el aguacate, la naranja, la mora y el plátano entre otros que 
promueven la economía regional a gran escala. Otro de los sectores de mucha 
relevancia en la ciudad es el sector de turismo, el cual es otro que distingue a la 
ciudad, su clima variado fortalece al sector hotelero de la zona, sus hospedajes y 
paseos ecológicos junto con deportes extremos hacen de Pereira un lugar 
apropiado para la creación y optimización de diversas empresas que deseen 
establecerse en la ciudad. 
Su clima variado, aparte de la ventajas ya mencionadas, posee desventajas 
significativas para el sectores de la economía que dependan del clima, los daños 
en verano o invierno son bastante graves, afectando en especifico a sectores 
como el agrícola, pecuario,  deteriorando el turismo, el sector hotelero y eléctrico  
de la ciudad y de la región. 
De igual manera el clima se considera variable, debido a la diversidad de efectos 
meteorológicos que hacen parte esencial del medio ambiente, que influyen de 
manera directa al sector agrícola y a todo el ámbito de la economía.    
Todos estos efectos externos hacen que los derivados climáticos sean una clara 
oportunidad de negocio, no solo para el proponente, si no para todos los 
productores agrícolas, promotores del sector turístico, sector energético, y en si 
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para todas las empresas que dependan del clima, y que a la vez este afecte sus 
flujos de efectivo o de caja por medio del riesgo meteorológico. 
En la actualidad, La temporada por la cual se está atravesando es de cambios 
climáticos  significativos, el frío, el calor, las sequías, los vientos, las tormentas 
tropicales, los aluviones, las granizadas, entre otros, afectan a los cultivos en 
cuestión de pocas horas, limitando el ritmo vital como seres humanos y de igual 
manera, ocasionando daños materiales y pérdida de vidas.  
Estos agentes meteorológicos hacen del riesgo climático, un índice muy difícil de 
medir, pero de igual manera es una oportunidad y una ocasión en la que se 
pueden cambiar las cosas para mejorar y porque no hacer de esto algo útil y 
lucrativo para la humanidad, sin embargo, de manera independiente de la 
actividad aseguradora mundial que también se interesa en ofrecer cobertura, 
como los daños originados por los cambios atmosféricos, habría que hallar otras 
vías para cubrirse contra los riesgos originados por cambios climáticos; en 
particular contra el fenómeno del calentamiento global que es el principal causante 
de afectación de las variables ambientales.  
Las variables ambientales que se pueden tipificar como derivados, los promedios 
de la temperatura, de la pluviosidad, la humedad relativa y la velocidad del viento 
en la ciudad de Pereira, son de real importancia para la viabilidad en la aplicación 
de una estructura de cobertura financiera al sector agrícola de la ciudad.  
Los cultivos más representativos de la ciudad, su ubicación, localización, y 
producción son otra variable que se tiene presente  para la optimización del 
producto derivado, y por consiguiente la estructura de cobertura sea más eficiente 
con respecto a su aplicabilidad en un mercado climático y financiero de expansión 
como lo es el de la ciudad de Pereira.  
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Sin embargo es válido resaltar que los promedios de las variables ambientales 
están sujetos a cambios significativos, debido al calentamiento global y a lo 
imprevisible del riesgo meteorológico y climático.      
 
3.1 Variables ambientales de la ciudad de Pereira. 
 
Datos obtenidos de la estación experimental meteorológica “802100 (SKPE)” 
Latitud: 4.81; Longitud: -75.8; Altitud: 1342; Pereira Risaralda.  
 
3.1.1 Variables ambientales medidas en las estaciones climáticas de la 
ciudad de Pereira. 
 
T: Temperatura media anual (°C) 
 
H: Humedad relativa anual (%) 
 
PP: Precipitación total anual de lluvia y/o nieve derretida (mm.) 
 
V: Velocidad media anual del viento (Km/h) 
 
3.1.2 Promedios anuales y comportamiento de las variables ambientales en 
los últimos años de la ciudad de Pereira. 2002 – 2011    
 
Promedio histórico mensual de Temperatura año enero 2002 a marzo 2011  
Medida: Grados Centígrados (°C) 
 





Este grafico indica la variación en la temperatura en (°C) de la ciudad de Pereira, 
su tendencia y sus datos promedios anuales.    
 
Promedio histórico mensual de la Humedad  año enero 2002 a marzo 2011. 
Medida: (%) 





























Medida: (mm) milímetros de lluvia.  
 






Este grafico indica la variación de la cantidad de lluvia en (mm) y los cambios en el 
tiempo desde el año 2002 hasta el año 2011,  que se ha precipitado en la ciudad 
de Pereira. 
 
Promedio histórico mensual del viento año enero 2002 a marzo 2011. 
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Este grafico indica la variación del viento en (km/hora) desde el año 2002 hasta el 
año 2010, mostrando su transición en el tiempo.   
 
 
3.2 Principales variables ambientales y sus características 
Las variables ambientales que se pueden tipificar como derivados en la ciudad de 
Pereira, son de vital importancia para indicar de manera específica, la función de 
cada una de ellas, sus principales características y una conceptualización clara y 
concreta acerca de la aplicabilidad en un contrato de derivado. 
 
3.2.1 Temperatura 
La temperatura es la variable ambiental más utilizada en los contratos de 
derivados climáticos; puesto que es el factor meteorológico de mayor relevancia 
debido al calentamiento global, el cual es el principal causante de los bruscos 
cambios de clima y catástrofes a nivel mundial, poniendo en jaque a todas las 













que la temperatura afecta de manera puntual al sector energético de las ciudades, 
debido a las oleadas de calor que provocan más demanda en el servicio, 
incrementando los costos de producción y de mantenimiento del mismo.  
Otra industria muy afectada por esta variable ambiental, es la del sector agrícola, 
puesto que los cultivos al necesitar más agua, aumentan sus costos de 
producción, mano de obra y transportes climatizados hasta el punto de 
comercialización y venta, ocasionando un incremento considerable en el nivel de 
vida de la población en general. Dado esto es que la temperatura en los últimos 
años, se ha convertido en la variable ambiental más transada y cubierta en el 
mercado de derivados, promoviendo de cierta manera una dinámica económica y 
financiera eficiente que beneficia en un gran porcentaje al consumidor de estos 
contratos o productos de seguro, disminuyendo las perdidas del sector energético 
y de igual manera en el sector agrícola para un mayor equilibrio financiero entre 
clima, riesgo y rentabilidad.17 
 
3.2.2 Humedad relativa 
La humedad relativa es una variable climática de mucha consideración en el 
sector de contratos de seguros o de derivados del clima. Este agente 
meteorológico, al igual que el brillo solar, hace parte esencial de la temperatura, 
sin embargo es bueno saber que de forma práctica, la humedad relativa es la 
relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y 
la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura, lo que ocasiona 
un gran incremento de esta, debido a la ausencia de aire y a la gran acumulación 
de agua en el ambiente.  
                                                          





Este fenómeno puede conllevar a la afectación de toda clase de cultivos puesto 
que la falta de buena aireación, hace perder la calidad de los productos,  o hasta 
cosechas enteras, convirtiendo los costos de inversión en gastos muy altos de 
mantenimiento, incurriendo en pérdidas económicas para el productor.  
Todas las variables ambientales indicadas anteriormente hacen parte esencial del 
mercado asegurador agrícola y del mercado de derivados, causando día a día un 
mayor uso de estos elementos de cobertura financiera, para poder mitigar los 
daños ocasionados por la imprevisibilidad del riesgo climático y meteorológico, 
creando de una u otra forma herramientas más eficientes, eficaces al alcance de 
todos los productores del sector agrícola, volviéndolos más competitivos y 
productivos en un mercado que en la actualidad exige lo mejor.18    
 
3.2.3 Pluviosidad 
La pluviosidad es una de las variables ambientales más interesantes para trabajar 
en el mercado de derivados, puesto que es la segunda mas transada en este 
ámbito de negocios. La pluviosidad o precipitación de lluvia es la cantidad de agua 
que cae en un lugar determinado y en un periodo de tiempo también determinado, 
originando beneficios o detrimentos en el sector agrícola de la ciudad. Este agente 
climático es uno de los principales factores de riesgo que se encuentra cubierto 
por los derivados del clima, generando una gran demanda de productos de seguro 
hacia este sector.   
La pluviosidad, aparte de generar afectaciones menores en los cultivos, también 
puede ocasionar daños catastróficos por inundaciones a grandes extensiones de 
tierra, influyendo de forma directa al flujo de caja de la empresa y del productor en 
general. Por otra parte es importante tener muy presente que la pluviosidad es un 
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agente climático de rápido cambio, puesto que una llovizna leve, puede 
incrementar su precipitación en cuestión de horas, ocasionando posibles daños, 
los cuales se pueden cubrir por medio de contratos de derivados climáticos.19    
 
 
3.2.4 Velocidad del viento.  
 
El viento es la variable ambiental en el cual se presenta movimiento a gran escala 
de aire por medio de corrientes atmosféricas establecidas por la naturaleza. Este 
fenómeno en su estado normal no produce ninguna afectación al sector agrícola, 
pero al incrementarse su velocidad en las corrientes atmosféricas puede llegar a 
provocar huracanes y vendavales dañinos para la agricultura; hojas, frutos, tallos y 
raíces afectadas pueden llevar a la pérdida total o parcial del cultivo generando así 
pérdidas considerables en la inversión del sector agrícola.20   
 
 
3.3 Mapa de usos de suelo en el municipio de Pereira. 
Cultivos más representativos de la ciudad de Pereira.21 
 
 
3.3.1 Cultivo de Café.   
Es uno de los cultivos más representativos de la ciudad de Pereira, y que de igual 
manera, maneja una dinámica socioeconómica en los mercados de futuros. No 
obstante es uno de los cultivos más susceptibles al cambio meteorológico, y ya 
que esta zona del eje cafetero se cuenta con un clima tan cambiante, es el 
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20 http://www.portalciencia.net/      
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escenario perfecto para crear una estructura de cobertura financiera capaz de 
solventar estas dificultades.  
También es importante enunciar que para poder desarrollar este tipo de cobertura 
es básico tener muy en cuenta todo lo relacionado al cultivo del café, su clima de 
óptimo de desarrollo, y la relación entre clima y producción de la ciudad.  
En primera instancia, es bueno tener previsto la estructura situacional del café en 
la ciudad de Pereira, los datos generales necesarios para la elaboración de una 
estructura de cobertura y por consiguiente su posible aplicación frente al riesgo 
climático.   
 
Tabla 3. Algunos datos generales en la actividad caficultora de Pereira. 
 
Municipio  # veredas 
café  
# fincas café # caficultores Ha. De café  
Pereira 81 2205 1957 6858.74 
 
Los datos generales en la actividad caficultora de la ciudad de Pereira son en 
esencia todos los lugares, entes, y personas relacionadas a la actividad productiva 
de este cultivo, al igual que su extensión aproximada de siembra en la región. 
Fuente: Federación de cafeteros (Programa de Futuros, Doctor Jhon Jairo López), 






Tabla 4. La Luminosidad por hectáreas frente a la actividad caficultora de 
Pereira. 
Municipio  Sol (Has.) Semisombra 
(Has.) 
Sombra (Has.) 
Pereira  5961.57 387.88 509.29 
La tabla de luminosidad indica el numero de Has de café que se encuentran 
sembradas bajo sol directo, Semisombra o sombra provista por arboles nativos u 
otro tipo de cultivo de corto y mediano plazo que brindan cierta protección al café 
frente a los rayos ultravioleta del sol.  
Fuente: Federación de cafeteros (Programa de Futuros, Doctor Jhon Jairo López), 
Cooperativa departamental de caficultores del Risaralda (Opciones de Café).    
Tabla 5. Susceptibilidad frente al clima en las variedades de café.  





Pereira  3638.56 53% 3220.18 47% 
La susceptibilidad del cultivo del café muestra el numero de Has en producción 
bien resistentes a las plagas y enfermedades; como también a las que se 
encuentran no tecnificadas o en proceso de tecnificación para disminuir su 
susceptibilidad.      
Fuente: Federación de cafeteros (Programa de Futuros, Doctor Jhon Jairo López), 




Tabla 6.  Datos generales café tecnificado. 
Municipio  Área Has.  % Edad media año  
Pereira  5072.86 74% 4.23 
Indica el numero de Has de café tecnificadas, el porcentaje frente a las tres 
principales tipos de café y la edad promedio del mismo.  
Fuente: Federación de cafeteros (Programa de Futuros, Doctor Jhon Jairo López), 
Cooperativa departamental de caficultores del Risaralda (Opciones de Café).    
Tabla 7. Datos generales café envejecido. 
Municipio  Área Has.  % Edad media año  
Pereira  1636.05 23.9% 16.38 
Muestra el numero de Has de café envejecido, su porcentaje y la edad promedio 
de este tipo de café en la ciudad de Pereira.  
Fuente: Federación de cafeteros (Programa de Futuros, Doctor Jhon Jairo López), 
Cooperativa departamental de caficultores del Risaralda (Opciones de Café).    
Tabla 8. Datos generales café tradicional. 
Municipio  Área Has.  % Edad media año  
Pereira  149.83 2.2% 34.77 
Indica el numero de Has de café tradicional en la ciudad de Pereira que se 
encuentran en producción, su porcentaje y su edad promedio. 
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Fuente: Federación de cafeteros (Programa de Futuros, Doctor Jhon Jairo López), 
Cooperativa departamental de caficultores del Risaralda (Opciones de Café).    
La estructura situacional del café en la ciudad de Pereira, se encuentra bien 
establecida, ya que el mayor numero de Has sembradas en la ciudad se hallan 
tecnificadas y resistentes a plagas y enfermedades, al igual que el control del 
cultivo por parte de la federación de cafeteros en la región.  
 
 
Producción promedio histórica mensual de café en la ciudad de Pereira.  
 
Años enero 2002 a marzo 2011. Producción en toneladas anuales.  
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Este grafico indica el promedio anual de la producción histórica en toneladas de 
café desde el año 2002 hasta el año 2009 en el municipio de Pereira. Se nota la 
considerable disminución de los últimos años, afectando así al sector caficultor de 















4. SECTOR AGRICOLA CUBIERTO EN PEREIRA  
 
El sector agrícola que se encuentra cubierto en Pereira por contratos de seguros o 
derivados es muy poco por no decir que ninguno. La variabilidad del clima en la 
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zona hace de la región una cuna de riesgos meteorológicos tropicales sin control 
alguno, los pronósticos poco acertados y los cambios drásticos de temperatura y 
pluviosidad en poco tiempo, hacen de la cobertura, una labor casi imposible frente 
al sector agrícola de la ciudad.  
 
De igual manera es de vital importancia mencionar que en los últimos años, 
algunas de las aseguradoras más grandes del país han tratado de incurrir en este 
ámbito de seguros climáticos y agrícolas, pero de cierta forma les ha sido 
insostenible, contener el riesgo de cobertura meteorológica de la zona.  
 
El clima, como principal agente externo, hace parte fundamental de la 
sostenibilidad agrícola, pero este no es el único impedimento que juega un papel 
predominante en los derivados climáticos, la falta de costumbre y confianza por 
parte de los productores agrícolas de cubrirse frente a sucesos futuros y la mala fe 
por así decirlo de quienes se aprovechan de los siniestros para obtener un 
reembolso total de la inversión hacen de este proceso, un trabajo bastante arduo y 
difícil de sostener. 
 
Dado lo anterior es que casi ninguna aseguradora ha empezado a trabajar con 
este tipo de contratos de cobertura de clima en Pereira; sin embargo los esfuerzos 
por contener la variabilidad en la producción y precios del sector agrícola son 
muchos, los subsidios y las ayudas del gobierno colaboran a disminuir estos 
acontecimiento, pero al final son soluciones temporales que conllevan al mismo 
error. A continuación se muestra un recorrido de investigación por las diversas 
aseguradoras de la ciudad y los resultados obtenidos. 
4.1 SURAMERICANA.  
No manejan ninguna clase de seguros agrícolas o seguros de clima, los contratos 
de derivados climáticos frente al sector agrícola aun no se aplican en Colombia y 
la única relación frente a la agricultura, es la protección del transporte de 
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productos que requieran cobertura de riesgo por seguridad o accidente en vías 
nacionales 
 
4.2 MAPFRE. Fuente: información obtenida por parte de Mapfre Colombia. 
Seccional Pereira. Doctora Carolina Rodas. Seguros Mapfre.   
 
Es la única aseguradora en Colombia que ha puesto en marcha la implementación 
de seguros del clima y seguros agrícolas en la región, no obstante, el primer factor 
en orden de importancia que ha reprimido esta clase de contratos en la ciudad son  
los altos costos de la prima del contrato de seguro, los cuales no contribuyen a la 
difusión  y al acogimiento del mismo por parte de los agricultores tradicionales de 
la ciudad. Otro factor de vital importancia es que debido a la poca acogida del 
seguro y a las grandes pérdidas ocasionadas por los altos índices de cobertura de 
catástrofes climáticas en el país, convirtió al producto de seguro, un proyecto muy 
difícil de sostener y mantener en un mercado agrícola con condiciones 
meteorológicas como el de la ciudad de Pereira. 
La prima pagada para la elaboración del contrato de seguro al comienzo de estos, 
inicio con un 10% del valor final de la producción, un porcentaje muy considerable 
y  alto para los productores de la región. Además de que la cobertura solo se 
presenta en cultivos con unas normas de bioseguridad bastante rigurosas. Por 
otra parte es bueno tener muy en cuenta y en específico, los principales productos 
de seguros ofrecidos al sector agropecuario y sus condiciones de uso, ya que las 
reglas de juego deben estar bien establecidas para hacer del seguro, una 
estructura de cobertura eficiente, junto con la implementación técnica para el 
control de riesgos en cada uno de los productos.  
4.2.1 Seguros Agropecuarios Mapfre 
En sus inicios, los seguros agropecuarios, fueron una mutualidad creada por 
hombres de campo para proteger el esfuerzo de su trabajo. Ese arraigo con el 
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sector agropecuario permanece vigente hoy en día. En la actualidad, Mapfre y 
Colombia trabajan de la mano respondiendo a los proyectos del Gobierno 
Nacional para apoyar a este importante renglón de la economía, creando 
diferentes opciones para aportar soluciones a necesidades concretas. 
4.2.2 Póliza de Seguro Climático para el Sector Agrícola.  
Este es el producto creado por MAPFRE específicamente para los productores 
agrícolas colombianos, con el propósito de brindarles la más completa protección 
para sus cultivos en cuanto se refiere a la cobertura frente a eventos climáticos 
inesperados, tales como lluvias intensas, temperaturas altas, heladas o 
granizadas, los cuales son los principales agentes que afectan al sector.  
Le ofrece al productor agrícola un sistema de cobertura de riesgo meteorológico 
exclusivo para el perfeccionamiento de su actividad, incentivando a la creación de 
nuevos mecanismos técnicos con enfoque hacia la productividad, donde este 
puede asegurar sus cultivos aprovechando las ventajas, subsidios o auxilios que 
ofrece el Gobierno Nacional.  
Además de las prestaciones básicas, esta póliza de seguro agropecuario ofrece 
muchas otras ventajas para el agricultor, desde el inicio de su proyecto productivo 
hasta la culminación exitosa del mismo, o en ciertos casos, la recuperación y el 
cubrimiento frente a algún tipo de siniestro ocurrido en el periodo de producción y 
desarrollo del cultivo. 
 
 
Algunas ventajas extras de la póliza.  
 Subsidio por parte del gobierno nacional.  
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 Evaluación de las instalaciones físicas, protecciones y exposiciones de cada 
predio y zona. 
 Calificación y mejoramiento de los riesgos. 
 Cobertura, prevención y control de pérdidas.  
 
4.2.3 Póliza de seguro Agropecuario para el sector Agroindustrial. 
Este producto de seguro no está solo en el desarrollo del negocio, también ofrece 
un conjunto de herramientas e instrumentos  eficientes y eficaces que protegen y 
cubren de cierta manera sus producto frente a riesgos determinados congénitos al 
mejoramiento de su trabajo. 
Por otra parte ofrece prestaciones muy similares a la póliza para el sector agrícola, 
lo único es que en el sector agroindustrial, el gobierno no da recursos o subsidios 
para su elaboración y conformación.  
 Programa de administración y evaluación inicial de las instalaciones físicas, 
protecciones y exposiciones de cada predio y zona. 
 Asesoría en evaluación, calificación y mejoramiento de los riesgos. 
 Programas de prevención y control de pérdidas.  
4.2.4 Póliza de seguro Agropecuario para el sector floricultor. 
Esta póliza acompaña al cliente,  dándole impulso y protección a su razón de ser 
como empresa, y junto con un paquete de coberturas y ventajas exclusivas para el 
gremio floricultor, cubre los riesgos específicos inherentes al desarrollo de su labor 
tales como el clima, la bioseguridad y factores externos como las mismas 
prestaciones del sector agrícola aplicables al sector flores de la región.  
 
4.2.5 Ciertas variables, asistencias, formas y medios de pago.  
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Mapfre cuenta con diversas y maleables particularidades de financiación y 
disyuntivas cómodas para realizar los pagos de cada una de las pólizas de 
seguros plantadas. De igual manera es bueno mostrar de manera específica los 
medios de pago más representativos y utilizados en el sector asegurador nacional. 
4.2.6 Forma de pago y financiación por medio de pagare.  
Aplica para todos los ramos, excepto los no revocables. La cuota inicial debe ser 
igual ó superior al 30% del valor total de la póliza. El valor a financiar, debe ser 
respaldado con la firma de un pagaré según las formalidades que se expresan en 
el documento, el valor financiado debe ser igual ó inferior al 70%, de acuerdo con 
la cuota inicial que haya pagado el cliente. Este pago de cuota inicial se puede 
realizar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.  
4.2.7 Forma de pago y financiación con credimapfre. 
Credimapfre financia cada una de las pólizas de seguro en un 100% por la opción 
de débito de la cuenta bancaria. Esta modalidad de pago se ha convertido, en una 
de las de mayor acogida, dado las facilidades que ofrece para los clientes y la 
facilidad para las transacciones. 
4.2.8 Forma de pago y financiación por medio electrónico. 
Mapfre también garantiza más facilidad y comodidad a clientes e intermediarios a 
través del recaudo, totalmente confiable, por medios de audio y electrónicos, tales 
como cajeros electrónicos, call center, entre otros, que están día a día a la 
vanguardia de la tecnología.  
 
 
4.2.9 Algunos cultivos subsidiados por el Gobierno Nacional por medio de 
Mapfre Colombia.  
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El gobierno Nacional, por medio de los subsidios y de las ayudas económicas 
ofrecidas al sector agrícola del país, ha incurrido en un ámbito económico bastante 
interesante, ya que por medio de Mapfre Colombia ha brindado cobertura 
financiera a muchos agricultores del país, por medio de seguros agrícolas 
diseñados de manera específica hacia el productor colombiano, su capacidad de 
pago, la clase de cultivo, el clima y la zona geográfica y topográfica a asegurar.  
Los principales cultivos subsidiados por el gobierno a nivel nacional y de mayor 
trascendencia en Colombia, que contribuyen en gran porcentaje al Producto 
Interno Bruto (PIB) de la nación son los siguientes.  
Arroz   Algodón   
Maíz   Soya 
Sorgo  Plátano 
Banano  Tabaco 
Palma   Caña de Azúcar  
Flores   Café  
Por otra parte es válido mencionar cada una de las coberturas meteorológicas 
subsidiadas por el Gobierno mediante los seguros agrícolas y climáticos de 
Mapfre; esta clase de coberturas frente al clima se basa en las variables 
ambientales más frecuentes y comunes de la región, que afectan la producción 
agrícola, las cosechas y los cultivos de manera significativa.  
4.2.10 Coberturas climáticas de las variables ambientales subsidiadas y 
aseguradas en Colombia.  
*Exceso de lluvia *Deficiencia de lluvia   *Inundaciones 
*Granizo                  *Heladas     *Vientos fuertes 
Tabla 9. Algunos cultivos y su valor máximo a asegurar frente al costo total 
de producción por hectárea.  
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Algodón   
$ 4.000.000 






$ 7.400.000   
 
Fuente: Mapfre Colombia. Seccional Pereira. Doctora Carolina Rodas. Seguros 
Mapfre   
  
4.2.11 Agentes que establecen el costo o la tarifa del seguro agrícola. 
Área neta cultivada. 
Zona de ubicación del cultivo. 
Daños sufridos en eventos anteriores. 




Tabla 10. Valor asegurado por cultivo  




Banano Entre el 3% y el 12% 
Plátano Entre el 3% y el 7% 
Algodón Entre el 3% y el 8% 
Arroz Entre el 3% y el 8% 
Maíz Entre el 3% y el 8% 
Fuente: Mapfre Colombia. Seccional Pereira. Doctora Carolina Rodas. Seguros 
Mapfre   
  
4.2.12 Subsidio para la prima del seguro agrícola por parte del Gobierno 
Nacional. 
 
El subsidio para la prima del seguro agrícola por parte del gobierno nacional, es 
ese porcentaje que equivale a cierta parte del costo total del seguro, el cual es 
tramitado directamente por Mapfre frente al ente público encargado. 
Auxilio.   Elemental para el productor  convenio conjunto  
Porcentaje.   30%     30% 
 
Subsidio total brindado por el gobierno en ocasiones especiales: 60%  
4.2.13 Seguro de inversión con acuerdo a la recolección y cosecha. 
Suma, valor y costo asegurado. Esta clase de póliza de seguro, hace parte 
esencial del proceso de cobertura agrícola y climática; en este se mantiene como 
base fundamental, las inversiones ejecutadas desde la preparación de las tierras, 
hasta el momento de la cosecha. Proteje y tiene cobertura hasta el 70% del valor 
de la producción esperada.  
4.2.14 Compromiso frente a la cosecha para el seguro agrícola. 
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En compromiso frente a la cosecha para el seguro agrícola, maneja dos estancias 
fundamentales, las cuales con la pérdida parcial y la pérdida total. La primera de 
estas realiza una exhaustiva evaluación de daños y el ajuste en la etapa anterior a 
la cosecha. Aviso previo del evento. Y la segunda, de forma más excluyente, 
ejecuta un ajuste inmediato del seguro.  
4.2.15 Intención del bosquejo del seguro agrícola. 
La intención del bosquejo del seguro agrícola es la de ofrecer recursos al 
Gobierno Nacional,  Departamental y Municipal para enfocar apoyos directos a 
todo tipo de productores, inclusive a los no tecnificados. Otra de las intenciones es 
la de atenuar las pérdidas causadas por catástrofes naturales de origen climático y 
por último, la de someter la vulnerabilidad fiscal del Estado, debido a la alta 
inseguridad frente a la entrega de subsidios y ayudas por parte del mismo. Todo 
esto se hace con el fin de mostrar una nueva oportunidad de enfrentar los cambios 
climáticos y brindar una cobertura pre operacional del cultivo, antes de que ocurra 
un suceso catastrófico.  
4.2.16 Tipo y clase de seguro agrícola, frente a cambios climáticos 
catastróficos.  
Los tipos y clases de seguros agrícolas, frente a cambios climáticos catastróficos, 
son de igual forma una estructura aseguradora que hace parte conjunta de la 
disposición de cobertura. Uno de estos es el seguro agrícola catastrófico de 
inversión el cual plasma una indemnización basada en el rendimiento del foco 
agrícola predominante, en otras palabras, es un seguro que ampara y cubre a 
ciertos grupos de agricultores, que siembran cultivos elegibles, en un caserío, 
vereda, municipio o región. 
Otro tipo y clase de seguro agrícola presente en la región, es la de asegurar en 
determinados cultivos, en especial los cultivos a largo plazo y de tamaño y 
condiciones resistentes al clima, es la del seguro por planta, el cual indemniza el 
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número de plantas afectadas por un evento climático. Este valor por planta 
corresponderá a la división entre el valor asegurado y la densidad siembra por Ha 
del cultivo en especifico.   
4.2.17 Productores y zonas asegurables. 
Los productores y las zonas asegurables corresponden únicamente a los 
establecidos por el plan o la estructura de cobertura de seguros agrícolas frente a 
cambios climáticos catastróficos. Cualquier productor perteneciente al núcleo 
agrícola puede hacer parte de este o ingresar como beneficiario del sistema, 
también se debe cumplir que siembre uno de los cultivos elegibles y de igual 
manera que se encuentre incluido  como predio asegurado por medio privado o 
subsidio del gobierno.  
4.2.18 Valor o suma asegurada. 
El valor asegurado o la suma asegurada de cierto proyecto productivo agrícola, es 
la establecida por el Gobierno mediante un porcentaje de los costos de 
producción; en función del nivel de apoyo que se quiera otorgar por medio de 
subsidios estatales; este valor fluctúa entre el 5% y el 10% de los costos de 
producción totales. 
No obstante, es válido resaltar que el seguro agrícola frente a cambios 
meteorológicos cubre única y exclusivamente los costos de inversión que se 




4.2.19 Beneficio cubierto.  
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El beneficio cubierto, hace parte esencial del rendimiento esperado, el cual 
garantiza un rendimiento promedio de referencia por tipo de cultivo y foco agrícola 
en grupos de productores y cultivos elegibles.   
4.2.20 Determinación de perdidas indemnizables. 
La determinación de perdidas indemnizables, es la parte más dispendiosa por 
parte del seguro frente a la satisfacción del cliente, ya que es la negación total de 
algún tipo de cobertura económica frente a un suceso climático catastrófico ya 
ocurrido. Una de las principales características de esta parte del contrato, es el 
muestreo aleatorio de lotes asegurados en el foco agrícola. Este foco agrícola, se 
reseña por medio de cuatro pasos esenciales, los cuales indican si es necesario o 
no aplicar y brindar deducibles del seguro; el primero de estos es buscar el 
siniestro, el cual es el rendimiento real menor al de referencia. El segundo es la 
indemnización, que maneja la totalidad de la suma asegurada del foco agrícola. El 
tercero es el punto en el cual no se contemplan pérdidas parciales y por último y 
no menos importante es la decisión final en la que no se aplican deducibles al 
cultivo del cliente.  
4.2.21 Exigencias para el seguro. 
Las principales exigencias o requisitos para la obtención del seguro agrícola, y 
para la solicitud de aseguramiento desde el punto de vista de subsidios 
gubernamentales y por parte del estado, son de manera generalizada los listados 
de los municipios, los focos agrícolas los productores agrícolas, la superficie 
sembrada y por último los cultivos elegibles asegurados.  
4.2.22 Permanencia y vigencia del seguro.  
La permanencia y la vigencia del seguro agrícola, se diversifica en dos ramas 
generales. La primera es la rama Global, la cual se ejecuta por medio de foco 
agrícola, en otras palabras, es la que tiene muy presente, la fecha de siembra del 
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primer cultivo hasta fecha de cosecha del último. La segunda rama en la 
Particular, la cual brinda cobertura frente a todo tipo de cultivo y tiene muy 
presente la fecha de siembra del cultivo hasta la fecha de su cosecha. 
4.2.23 Recursos para el pago de la prima. 
Los recursos para el pago de la prima del seguro son ofrecidos por el Fondo 
Nacional de Riesgos Agropecuarios, el Gobierno Nacional, Departamental o 
Municipal y otras fuentes que el Gobierno considere pertinente. Estos recursos 
son tramitados por la aseguradora, la cual es la encargada de solicitar si se es 
viable o no la obtención del subsidio para el seguro agrícola.   
4.2.24 Asegurado y beneficiario. 
Los principales asegurados son el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental 
y el Gobierno Municipal; y los beneficiarios son los núcleos y focos agrícolas de 
forma directa.  
4.2.25 Requisitos necesarios para delinear un evento de seguro. 
Los principales requisitos para delinear un evento de seguro son la ubicación de 
los cultivos, por departamento, por municipio, o por vereda, las hectáreas a 
asegurar, la información de afectación por eventos climáticos, los rendimientos 
históricos, los  costos de producción y costos de comercialización y el paquete 
tecnológico. 
 
4.2.26 Algunas políticas para la comercialización. 
Negocios Colectivos. 
Resguardo de Cartera para  financiadores. 
Esbozos de patrocinio para el Gobierno. 
Fuente: información obtenida por parte de Mapfre Colombia. Seccional Pereira. 
Doctora Carolina Rodas. Seguros Mapfre.   
4.3 LA PREVISORA S.A seguros estatales.  
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Póliza de cobertura climática para el sector agrícola.  
Fuente: información obtenida por parte de la Previsora SA seguros estatales de la 
ciudad de Pereira.  
 
El principal objetivo de esta clase de póliza de seguro es amparar los daños 
causados al cultivo descrito en la carátula de la póliza, causados por los eventos 
amparados en las coberturas. Inicialmente se otorgará cobertura para los cultivos 
de Maíz, Arroz y Algodón.  
 
Cobertura de variables ambientales    
Hasta 150.000.000 millones de pesos. Clientes Premium. 
 
4.3.1 Exceso de Lluvias: Significativo aumento de las precipitaciones, en relación 
con los valores normales para el período agrícola asegurado, que ocasiona en las 
plantas reducciones en su productividad normal. 
  
4.3.2 Déficit de Lluvias: Significativa disminución de las precipitaciones, en 
relación con los valores normales para el período agrícola asegurado, que 
ocasiona en las plantas reducciones en su productividad normal.  
 
4.3.3 Incendio: pérdida total o parcial del cultivo frente a hechos accidentales o 
delincuenciales.    
 
4.3.4 Deducible: El deducible es el porcentaje (20%) de toda y cada perdida 
basada en el costo de la plantación en el momento de la perdida, este deducible 
siempre quedará  a cargo del Asegurado en el evento de una indemnización y se 
descontará de toda pérdida indemnizable.  
 
4.3.5 Cobertura: La existencia de cobertura se basa en dos condiciones que 




La primera de estas, es la caída en el rendimiento del cultivo obtenido por el 
asegurado, por debajo de los valores acordados en la cobertura  o disparadores 
de rendimiento, según se detalla en las condiciones particulares de la póliza. 
 
La segunda condición es la deficiencia o exceso en los índices de precipitaciones 
acumuladas durante el período de cobertura, por debajo,  en el caso de la 
deficiencia, o por encima, en el caso del exceso, de los disparadores establecidos 
en las condiciones particulares, según las mediciones realizadas en las estaciones 
meteorológicas de referencia. 
 
Por otra parte, es bueno enunciar lo establecido, que a fin de reflejar la incidencia 
de las deficiencias o de los excesos hídricos mensuales sobre los rendimientos del 
cultivo, se utilizará un índice de precipitaciones acumuladas durante el período de 
cobertura, determinado sobre la base de las precipitaciones mensuales medidas 
en la estación meteorológica de referencia. Se establece también que para la 
medición de las precipitaciones mensuales observadas durante cada mes del 
período de cobertura se considerarán las precipitaciones acumuladas desde la 
última medición correspondiente al último día del mes anterior a cada mes en 
análisis hasta la última medición del último día de cada mes analizado. 22 
 
4.3.6 Exclusiones.  
• No se cubre ninguna pérdida o daño al cultivo cuando no se haya asegurado la 
totalidad del área sembrada del cultivo descrito en la carátula de la póliza, 
sobre las que el asegurado tenga interés asegurable y que se encuentre en las 
zonas geográficas definidas en la carátula de la póliza. 
• Cuando el cultivo presente deficiencias en el manejo fitosanitario. 
• Cuando el cultivo presente pérdidas o daños derivados de la mala calidad o del 
mal uso de los insumos de origen químico o natural 
                                                          
22
 La Previsora S.A. seguros estatales. Seccional Pereira.  
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• Pérdida por acción de plagas o enfermedades 
• Pérdida de mercado o lucro cesante o pérdidas relacionadas con la calidad o 
comercialización del producto.  
 
4.3.7 Paquete asegurador de pérdida de inversión agrícola.  
 
4.3.7.1 Factores externos.  
• Incertidumbre precios del producto. 
• Diversidad en las zonas de riesgo.  
• Cobertura antes del siniestro. 
 
4.3.7.2 Factores internos. 
• Ambiente fitosanitario. 
• Clima abierto. Al aire libre 
• Clima controlado. Bajo invernadero 
• Cultivo subsidiado 















5. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA FRENTE A LOS 
CONTRATOS  DE DERIVADOS POR MEDIO DEL RIESGO 
CLIMÁTICO. 
 
El comportamiento del sector agrícola está relacionado al sector financiero y 
económico de la ciudad,  debido a las grandes afectaciones que este sufre cuando 
se presentan cambios climáticos bruscos.  En otras palabras, se debe tener en 
cuenta la inestabilidad e imprevisibilidad del cambio meteorológico, y por 
consiguiente la sensibilidad de los productos agrícolas frente al riesgo climático. 
Para saber un poco más del comportamiento del sector agrícola frente a los 
contratos de derivados, es de vital importancia mencionar todo lo concerniente al 
riesgo climático, el cual es una variable a tener en consideración, al momento de 
realizar operaciones de derivados sobre el clima. El riesgo climático en pocas 
palabras, es esa fluctuación en el nivel de ingresos causada por sucesos 
meteorológicos, debido a que la sensibilidad de los rendimientos respecto a los 
índices del clima, los cuales hacen que este tipo de riesgo sea relativo con el 
volumen de producción y mas no con la volatilidad en los precios.  
La cobertura del riesgo climático se encuentra como herramienta fundamental en 
dos tipos de mercados. El primero es el mercado asegurador, el cual tiene en su 
interfaz los seguros tradicionales y los seguros paramétricos, elaborando entre sí 
una cobertura climática bien desarrollada y establecida, capaz de manejar 
circunstancias extremas frente a dificultades meteorológicas y sociales que se 
puedan presentar.  
En segundo punto, se encuentra el mercado financiero por medio del cual se 
realizan los contratos de futuros, opciones tradicionales y los derivados climáticos, 
que de una u otra manera son contratos de seguros más especializados y 
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eficientes, encargándose principalmente de cubrir la producción, mas no el precio 
de determinado producto o bien agrícola que dependa del clima. 23  
No obstante es bueno tener muy presente que el riesgo climático maneja ciertas 
estrategias que se interrelacionan de una forma directa con cada uno de los tipos 
de mercado para la gestión del mismo en el sector agrícola. Una de estas es la 
estrategia de cobertura operacional y la segunda es la estrategia de cobertura 
financiera. La estrategia de cobertura operacional está centralizada en la dirección 
del giro del negocio. Entre esta maniobra se incluye la selección de productos con 
baja exposición al riesgo en otras palabras, productos que estén siendo 
favorecidos o protegidos por la mediación del gobierno; también se incluye la 
selección de productos cuyo ciclo productivo sea relativamente corto y por último 
la ejecución de esquemas de multiplicidad de productos, junto con o el 
mantenimiento de niveles prudentes de liquidez. La segunda estrategia para la 
gestión del riesgo es La estrategia de cobertura financiera, por medio de la cual 
agrupan los elementos del lugar de mercado. En esta clase de tácticas se 
contienen los tratados de comercialización y producción, la unificación vertical, los 
contratos de mercado forward, futuros, opciones, y swaps, la participación en 
mutualidades, y los seguros.24 
El riesgo climático además de ser uno de los principales componentes en los 
derivados climáticos, es un índice de medición meteorológica difícil de controlar y 
de prever. Su principal variable es la incertidumbre, conformando entre sí un 
sistema congénito al proceso de toma de decisiones en un ente empresarial, 
manteniendo en consideración futuros eventos probables, o eventos con 
desconocimiento total. Esta situación se presenta puesto que el riesgo y la 
incertidumbre hacen que en la mayoría de los mercados agrícolas se creen 
mecanismos capaces de controlar y manejar los eventos mencionados 




 Instrumentos públicos para la gestión de riesgos_ Germán Lobos. Universidad de Talca 
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5.1 Mercados incompletos y gestión de riesgo. 
Los mercados incompletos y la gestión del riesgo son dos términos que se 
relacionan entre sí,  ya que poseen herramientas similares para establecer que el 
nivel de riesgos cubiertos sea mucho menor que la cantidad social óptima, por lo 
que necesariamente se incurre en una pérdida de validez en la retribución de 
recursos. Adicionalmente, en tales mercados se presta atención a ciertas fallas de 
mercado tales como monopolios, externalidades y el carácter de bienes públicos 
de ciertos productos, las cuales asisten a exponer los mercados en los cuales 
puedan fallar en la provisión de una eficaz asignación de los recursos. De esta 
forma, la presencia de mercados incompletos y las fallas de mercado acceden 
evidenciar la mediación del estado en estos mercados, especialmente cuando 
otros elementos de mercado tales como los seguros, mercados de futuro y 
mercado de opciones muestran un progreso rudimentario. 
 
Por otra parte, es bueno tener muy en cuenta, que existen otras dos razones para 
exponer la mediación del estado en los mercados de instrumentos para la gestión 
del riesgo. En primera instancia, por medio del marco legal el estado interviene de 
manera amplia en  las medidas de los productores, por lo cual este, pasa a ser 
corresponsable de las potenciales pérdidas, por lo que se demuestra su 
colaboración instituyendo herramientas de disminución del riesgo. En segunda 
instancia, desde el panorama económico, el estado debe ser idóneo de suministrar 
seguros más baratos que el sector privado para cubrir detrimentos eventualmente 
grandes.25 
 
                                                          
25
 Instrumentos públicos para la gestión de riesgos_ Germán Lobos. Universidad de Talca  
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Otra característica bastante interesante en el riesgo climático, es que este influye 
no solo en los mercados agrícolas, sino también en mercados comerciales y 
sociales, afectando en todo su campo al sector financiero y al funcionamiento 
cotidiano de la humanidad. 
 
 
5.2 Algunos principios del riesgo climático frente al sector agrícola  
Los principios del riesgo climático frente al sector agrícola son factores que 
contribuyen a observar con mucho  detenimiento cada una de las variables 
ambientales aplicables a los contratos de derivados. Estos factores tales como las 
actividades económicas, actividades agrícolas y actividades sociales, hacen parte 
esencial de los principios del riesgo climático, puesto que conforman una 
estructura de mercado óptima para la oferta y la demanda de productos, bienes o 
servicios de cualquier clase, favoreciendo una dinámica financiera constante en 
los derivados sobre el clima.  
La alta volatilidad en el sector agrícola, sus precios cambiantes y la oferta de 
productos inconstante son agentes que crean inestabilidad inherente a la 
producción agrícola, ocasionando efectos externos no controlables por los 
productores, comprometiendo de cierta manera  la naturaleza del proceso de 
producción agrícola, donde las disposiciones de producción deben tomarse en un 
contexto de riesgo e incertidumbre en proporción a  las circunstancias que 
predominan en los mercados donde los productos son vendidos. La oferta, como 
parte de la estructura fundamental del mercado, muestra que existe una 
dependencia negativa y alta entre el riesgo asociado a las perspectivas de precios 
y beneficios, y las disposiciones sobre el nivel de producción, lo cual se puede 
mancomunar a una oferta de productos agrícolas flexible y poco eficiente. 26 
 
                                                          




De igual manera es de vital importancia mencionar que los principios del riesgo 
climático de producción o de cosecha acontecen porque la actividad de la 
agricultura se ve afligida por diversos sucesos no controlables dichos 
anteriormente (temperatura, pluviosidad). Estos son generadores de esparcimiento 
e inestabilidad en los posibles casos de productividad. 
 
 
5.3 Sector agrícola, clima y contratos de derivados 
Estas tres grandes estructuras, hacen parte fundamental de la vida cotidiana de 
muchas personas, originando una serie de elementos por medio de los cuales, se 
cubre y se protege un determinado producto, bien o servicio. Estos elementos 
tales como los seguros agrícolas, los satélites geoestacionarios, y todo el ámbito 
de los mercados de futuros y de derivados crean una telaraña de protección 
financiera para todos los sectores que dependan del riesgo climático, en especial 
al sector agrícola, el cual es el principal afectado por los cambios en el medio 
ambiente. No solo el sector empresarial es el afectado, si no que inclusive en la 
sociedad actual, que se ve afectada por los invariables cambios tecnológicos, el 
clima sigue jugando un rol fundamental en la humanidad. 
 
Estos factores, influyen en la vida social, en las decisiones que se toman, e 
impactan significativamente en las ventas y la rentabilidad de las empresas. Hace 
poco tiempo se brindaba una reducida cantidad de instrumentos financieros para 
protegerse de riesgos relacionados con el clima, pero con la introducción de los 
derivados climáticos ha surgido un mercado emergente con gran evolución y 
crecimiento a futuro. Para hablar ya con algunas cifras en concreto, se estima que 
el 23% de la economía americana depende del clima y a nivel mundial, la tercera 
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parte del producto interno bruto depende del mismo, lo que muestra una idea clara 
de lo necesario y provechoso que pueden llegar a hacer estos contratos.27 
 
En otras palabras, El comportamiento del sector agrícola frente a los contratos de 
derivados por medio del riesgo climático podría llegar a hacer un instrumento 
financiero eficiente y eficaz con énfasis en productividad en un mercado agrícola 
en crecimiento como el de la ciudad de Pereira, por medio de una estructura de 
cobertura bien establecida.    
 
 
5.4 Derivados climáticos y seguros del clima en Colombia 
Los derivados climáticos y los seguros del clima en Colombia, son relativamente 
algo nuevo, en especial los contratos de derivados, que por su novedad en cuanto 
se refiere a un instrumento financiero, no es muy aceptado por una sociedad 
conservadora desde el punto de vista económico y financiero; con respecto a los 
seguros agrícolas, son mucho más comunes que los anteriores, estos brindan una 
protección muy generalizada pero en si no protegen las cosechas de los cambios 
en el clima. En Colombia aun no se ha desarrollado la explotación de derivados en 
la agricultura y mucho menos para eventos concretos de clima. Con todos estos 
instrumentos financieros, se puede asegurar la rentabilidad del sector agrícola por 
medio de una estructura de cobertura bien establecida, brindando al sector 
agrícola de la ciudad, la oportunidad de salvaguardar sus cosechas frente al riesgo 
climático.  
A nivel mundial, los derivados más comunes son los futuros, los forwards, las 
opciones y los swaps. Pero para mirar un poco más a fondo, la efectividad y el 
progreso de esta clase de contratos, se puede observar su incremento entre los 
años de 1998 y 2005 en los cuales se negociaron un monto bastante interesante 
                                                          
27
 Modelo analítico de derivados de clima para eventos específicos de riesgo en la agricultura en Colombia 
Autor: Juan Sergio Cruz  y Andrés Llinas. 
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en los derivados financieros. Estos alcanzaron un crecimiento de 263,4%, al pasar 
de 90 billones de dólares, a más de 340 billones de dólares, lo que nos muestra 
una idea clara de que es mejor invertir por medio de estos contratos debido a que  
este monto es equivalente a cuatro veces el total mundial transado en el mercado 
de renta fija. Las operaciones OTC han caracterizado, en promedio, el 84% del 
total mundial de derivados para el tiempo de disertación. Esto se debe a que los 
instrumentos financieros manejan este mercado para organizar contratos a medida 
que reconocen las insuficiencias concretas de los consumidores, las cuales no son 
brindados por otro tipo contrato financiero de mercado. 28 
En otros términos, los contratos de derivados, el clima y el sector agrícola hacen la 
mezcla perfecta para un modelo financiero capaz de resguardar a los pequeños y 
grandes agricultores de la ciudad frente a los actuales cambios meteorológicos 
que vienen afectando día a día la economía regional, ocasionando desempleo y 
perdidas de capital considerables para este sector.  
En Colombia aun se halla muy apartada la dinámica internacional del mercado de 
derivados climáticos, debido a la falta de liquidez y profundidad del mercado. Sin 
embargo, las operaciones de derivados han venido mostrando mayor categoría 
como disyuntiva de cobertura contra el riesgo financiero. En Colombia el mercado 
de derivados se agrupa primordialmente en operaciones del mercado cambiario, 
mientras que los derivados sobre tasas de interés están aun sin desarrollarse de 
manera significativa. Entre los años 2003 y 2006 el monto transado de derivados 
en Colombia en el mercado cambiario aumento 290%, lo cual evidencia la 
insuficiencia de este tipo de herramientas para aminorar el peligro bancario en el 
sector económico y financiero.29 
 
                                                          
28 Modelo analítico de derivados de clima para eventos específicos de riesgo en la agricultura en Colombia 
Autor: Juan Sergio Cruz  y Andrés Llinas. 
 
29
 Informe Asobancaria derivados Colombia 2009. 
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5.5 Algunos tipos de seguros agrícolas 
Una substancial cifra de las diferentes actividades económicas depende en su 
performance, de la conducta climática, dentro de las cuales una de las más 
significativas es la producción agropecuaria. El riesgo climático puede 
considerarse de cierta manera como un índice hostil que afecta al sector y a la 
actividad mencionada.  
El instrumento más utilizado en Colombia, en este sentido, es la negociación de 
seguros agrícolas. La cobertura que brinda el seguro agropecuario integral tiende 
a subsanar los perjuicios emanados por eventualidades climáticas y agentes 
biológicos en la producción agrícola y pecuaria. En otros mercados, sin embargo, 
han brotado herramientas financieras como los derivados, que acceden a que los 
productores agropecuarios puedan abrigar su riesgo de volumen y por 
consiguiente proporcionen cobertura a los riesgos presentes en actividades tan 
indispensables como la agrícola, en donde el perjuicio que resulta de un cambio 
climático determinado no es tan cómodamente perceptible. Los Derivados 
Climáticos también admiten obtener la cobertura sin la penuria de manifestar las 
lesiones, ya que el flujo de dinero que se obtiene con el instrumento está 
mezclado a un índice económico y financiero. 
Los seguros agrícolas son aquellos por medio de los cuales el asegurado 
mediante el pago de una prima, transfiere al asegurador el riesgo, obligándose el 
mismo a enmendar el perjuicio en caso de que ocurra un suceso cubierto; es 
decir, el asegurador ofrece una cobertura establecida a modo de contraprestación. 
Estos seguros agrícolas, se han creado con el fin de no solo cubrir, sino también 
de comprender una dinámica económica viable de negocio, permitiendo a ambas 
partes obtener una rentabilidad aceptable frente a la ocurrencia de fenómenos que 
conmuevan el beneficio, la calidad y la conservación de la siembra en forma 
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demostrable. El productor, en consecuencia, puede pactar seguros agrícolas con 
el fin de cubrirse de estos riesgos.30 
Ya teniendo una idea clara y bien definida acerca de los seguros agrícolas, sus 
pros y sus contras,  se pueden manifestar los principales y los más utilizados en el 
sector agropecuario de la ciudad. 
 
5.6 Seguros agrícolas contra riesgos específicos: En estos, el asegurador 
responde por los daños causados de manera exclusiva por el riesgo cubierto.  
En el caso del seguro frente a granizadas, el asegurador reparará los daños 
producidos por este fenómeno climático. No obstante es de vital importancia 
mencionar que este se encuentra clasificado dentro de los que cubren la ganancia 
esperada, ya que enmienda el importe que se hubiera obtenido como cosecha 
madura de los sembrados y frutos dañados por el granizo, sin presumir la 
suposición de la factible pérdida del cultivo por otros incidentes. 
De igual manera sucede con el seguro de temperatura, que cubre las altas ondas 
de calor que se presentan y que por consiguiente queman los cultivos y en su 
defecto cubre también la ausencia de esta, las bajas temperaturas y las heladas 
que impiden el desarrollo normal del cultivo; el procedimiento en que incurre este 
tipo de seguro es muy similar al anterior, este únicamente se hace responsable 
por la quema de los cultivos debido a altas temperaturas o a heladas 
incontrolables. 
Por otra parte, el seguro de pluviosidad, brinda cobertura exclusivamente frente a 
inundaciones y pérdidas totales o parciales del cultivo debido al desbordamiento 
de algún tipo de afluente de agua, también brinda cobertura frente a exceso de 







lluvia, constante o interrumpida que pueda conllevar a que el cultivo se pudra o se 
marchite en ausencia de sol. Así mismo es importante mencionar que el seguro de 
pluviosidad se hace responsable por inundaciones o por lluvias o aguaceros 
fuertes, en caso de ausencia de agua, este no brinda cobertura, y se presenta 
entonces la necesidad de tener un seguro de temperatura. 31  
 
5.7 Seguros agrícolas Multiriesgo: los seguros agrícolas multiriesgo combinan la 
salvaguardia de diversos agentes climáticos. Cubren una multiplicidad de riesgos, 
colectivamente climáticos y biológicos, detallados en la póliza de seguro. Los 
riesgos climáticos comúnmente cubiertos son el granizo, incendio, inundación, 
sequía, vientos, heladas, taludes de tierra y lluvias en exceso, mientras que los 
riesgos biológicos otorgan cobertura contra daños de insectos, plagas y 
enfermedades. La mayoría de los productos multiriesgo prestados cubren la 
inversión del productor particular para gastos de formación y defensa del cultivo, 
examinando como gastos una cantidad fija de factores climáticos o biológicos por 
hectárea.  
Esta clase de seguros enmienda cuando, por causa de algún fenómeno cubierto 
en el contrato, el rendimiento del productor cae por debajo del nivel asegurado 
detallado en el documento de seguro. Al interior de este tipo de seguros 
multiriesgo, existen otros productos que garantizan al productor particular entre el 
60% y el 90% de la ganancia histórica del área, para lo cual solicitan la 
circunstancia de que la utilidad del área geográfica en la que se halla situado el 
cultivo, haya caído por debajo de la caución elegida. En este caso, la 
compensación es de doble filo, es decir, que se solicita que el beneficio real del 








productor y la utilidad del área traspasen el nivel asegurado para percibir la 
indemnización económica. 32   
Otra clase de contrato de seguro multiriesgo disponible en el mercado, es el 
encargado de asegurar el costo de la inversión junto con las diversas actividades 
que se desarrollan en una explotación agrícola. De esta manera, una producción 
considerable en algún tipo especifico de cultivo, puede compensar las pérdidas en 
otro y así no percibir la indemnización puesto que esta no establece una pérdida 
por debajo del aditamento asegurado. También es válido mencionar que el valor 
económico asegurado se instituye por su clase de zona geográfica y por el tamaño 
del cultivo, valorados al precio del mercado o al costo total de la inversión, 
teniendo en cuenta todos los aspectos dichos anteriormente.  
Así mismo es muy importante tener presente que aunque con el gran numero de 
productores agrícolas, sólo un pequeño grupo de productores maneja y se anticipa 
con algún tipo de cobertura de seguro para cosechas, dado que se presenta una 
cierta desconfianza al comprar productos aprovechables en materia de seguros de 













CAPITULO 6  
6. INDICADORES, PRECIOS Y COSTOS DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS DE LA CIUDAD DE PEREIRA.   
ANALISIS ESTADISTICOS  
 
 
Los indicadores, precios y costos de los 5 cultivos más representativos de la 
ciudad de Pereira son tres elementos claves para la formación y creación de una 
estructura de cobertura financiera eficiente y productiva, para el sector agrícola de 
la ciudad. Estos tres instrumentos económicos y financieros, son los más aptos  
para una orientación hacia los derivados climáticos, a nivel regional y hacia un 
mundo globalizado.  
Estos tres factores, se interrelacionan entre sí, puesto que el precio de los 
productos, depende de muchos agentes externos, tales la oferta y la demanda del 
producto a nivel regional, nacional e internacional, la calidad de la producción 
agrícola, y por supuesto sin dejarlo atrás, el clima. Todos estos agentes externos 
deben de estar muy presentes al momento de la creación y la aplicación de una 
estructura de cobertura financiera de derivados climáticos, ya que la visión que se 
debe tener para cubrir un proyecto productivo del sector agrícola,  debe ser desde 
una perspectiva amplia de mercado nacional e internacional, para que de esta 
manera se pueda garantizar un buen desempeño y cubrimiento frente a algún tipo 
de riesgo por medio del contrato de derivados.  
Estas tres herramientas financieras, son instrumentos de trabajo que hacen de la 
cobertura climática un contrato de seguro por así decirlo, mucho más puntual y 
con mira fija a lo que el cliente necesita en específico. Dado lo anterior es que se 
debe plasmar de manera técnica, cada uno de los conceptos aplicados a esta 
estructura de cobertura frente al riesgo meteorológico, ya que es de vital 




6.1 Sector agrícola de la ciudad de Pereira 
El sector agrícola de la ciudad de Pereira, es un mercado bastante interesante y 
dinámico, ya que dada la ubicación geográfica de la ciudad, se presta para la 
elaboración de cultivos con visión productiva, ofreciendo una oportunidad de 
negocio llamativa y que beneficia el crecimiento de este sector. También es válido 
sugerir que el sector agrícola de la ciudad de Pereira se encuentra en constante 
crecimiento, el café por ejemplo, es uno de los cultivos más representativos de la 
ciudad, puesto que es uno de los productos que se exportan además de que es 
uno de los pocos que manejan una dinámica económica y financiera bastante 
atrayente en los mercados de futuros.  
El café en los mercados de futuros, es un ejemplo claro acerca del progreso y de 
los avances en esta clase de mercados; relacionándose de manera directa, frente 
a los contratos de derivados, ofreciendo nuevos mecanismos de negociación a 
nivel regional como a nivel internacional. En este punto es en donde juega un 
papel muy importante el nivel de precios del sector agrícola, puesto que el precio 
de determinado producto depende de la oferta y de la demanda de mercado, 
teniendo en claro que si el producto agrícola se encuentra negociado por medio de 
mercados de futuros, se debe de respetar el acuerdo pactado, cantidad y precios 
sin importar la condición de agentes exteriores de cambio y precio. 
 
6.2 Nivel de precios del cultivo de café en la ciudad de Pereira.  
El nivel de precios en el sector agrícola de la ciudad de Pereira, es un paralelo 
entre la oferta y la demanda del mercado regional, con un suceso en particular que 
afecta rigurosamente este ámbito de la economía, el cual es el riesgo climático. 
Este es el principal causante de las variaciones tan drásticas en el nivel de 
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producción y de precios en la ciudad, ocasionando pérdidas incontrolables frente 
al clima tropical de la región.  
Dado lo anterior es que la cooperativa departamental de caficultores del Risaralda, 
ha optado por la utilización de mercados de futuros, asegurando de cierta manera 
la cantidad en la producción y un precio de negociación establecido a futuro, 
optimizando y estabilizando en pocas palabras la rentabilidad del negocio del café 
en la región. Esta clase de herramientas financieras, hacen del ejercicio 
económico, una nueva oportunidad para muchos de los pequeños agricultores de 
la región, debido a que es una proporción aceptable de cubrimiento de riesgo en el 
precio de su producto. De igual manera es bueno recordar que este tipo de 
contratos de futuros que utiliza la cooperativa departamental de caficultores del 
Risaralda protege y cubre a los agricultores frente a cambios en el nivel de los 
precios, pero les exige cumplimiento oportuno en la entrega pactada de café.  
De aquí en adelante es donde se debe insinuar la aplicabilidad de los contratos de 
derivados climáticos, ya que en este último periodo de invierno del 2010, los daños 
ocasionados por el clima a los cultivos en general y en especial al de café, fueron 
bastante drásticos; el exceso de agua en los cultivos, afecto de manera 
significativa la cantidad de la producción, llevando a los productores a comprar 
café en otros lugares y a otros precios, para cumplir con su contrato de futuro 
pactado con la cooperativa departamental de caficultores del Risaralda.  
Este es el principal agente para la elaboración de un sistema de cobertura 
climático, dado que ninguna empresa del sector agrícola de la ciudad se encuentra 
cubierta frente a este tipo de fenómenos. No obstante es válido denotar que la 
cooperativa es la encargada de comprar el café directamente a los caficultores, ya 
sea de contado o por medio de contratos de futuros,  después esta es la facultada 
de vendérselo a la federación de cafeteros y a otro tipo de exportadores 
particulares como expocafé, que son los entes especializados en la exportación 
del producto agrícola.   
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Para tener una idea más clara y concreta acerca de la implementación de los 
mercados de futuros al cultivo del café en la ciudad de Pereira, es bueno mostrar 
las negociaciones realizadas por la cooperativa departamental de caficultores del 
Risaralda en los años 2009 y 2010 en compra y venta de café a futuros.  
 
6.2.1 Año  2009 
Compra total de café: 15.279.000 kilos  
Compra de contado: 7.779.000 kilos 
Compra futuros: 7.500.000 kilos 
Pago al caficultor: entre $60.000 pesos y $75.000 pesos por arroba  
Margen de comercialización: entre $15.000 pesos y $22.000 pesos por arroba 
 
 
6.2.2 Año 2010 
Compra total de café: 15.000.000 kilos  
Compra de contado: 8.782.000 kilos 
Compra futuros: 6.218.000 kilos 
Pago al caficultor: entre $70.000 pesos y $80.000 pesos por arroba  
Margen de comercialización: entre $14.000 pesos y $20.000 pesos por arroba33 
 
A modo de síntesis, se puede observar de las cifras anteriores un incremento 
significativo en el nivel de precios del café, ya que el fuerte invierno en el año 2010 
provoco grandes pérdidas en las ventas del café, capacidad de siembra, calidad, y 
producción, llevando a los agricultores a buscar alternativas para cumplir con los 
futuros pactados. También se puede visualizar una leve disminución en la cantidad 
de café negociada, pero esto es consecuencia del cubrimiento de los futuros frente 
al cumplimiento de los mismos.  
                                                          
33 Federación de cafeteros (Programa de Futuros, Doctor Jhon Jairo López), Cooperativa departamental de 




Otro factor incidente, es la desconfianza por parte de los productores de café 
hacia nuevas herramientas o mecanismos financieros como los contratos de 
futuros, ya que en su mayoría, las negociaciones se realizaron de contado y en 
efectivo. En otras palabras, se ha enfatizado en el cultivo de café, ya que es el 
cultivo predominante y significativo de la ciudad de Pereira, además de que los 
indicadores económicos, el sistema cambiario y el nivel de precios de mercado 
hacen parte esencial de este tipo de producto. El cultivo de café a pesar de que en 
estas últimas temporadas de cambios climáticos bruscos ha sido bastante 
afectado, hace parte fundamental de la economía regional, y es la visión más 
subyacente a la aplicación de una estructura de cobertura financiera al sector 
agrícola de la ciudad. 
 
Sin embargo es notable sugerir la disminución de la producción de café frente a la 
susceptibilidad del cambio meteorológico, esta disminución causa incrementos 
descontrolados en el precio, originando  una variabilidad desbordada  en cantidad 
de producción y precio del mismo, teniendo muy presente los gastos en que se 
incurre por cambios climáticos inesperados y falta de cobertura en el riesgo 
meteorológico.  
 
6.3 Promedio de costos de producción y nivel de precios en el mercado del 
café. 
 
Promedio de costos de producción del café por medio del programa “CAFÉ 






6.4 MODELO ANALITICO   
El principal objetivo de la estructura de cobertura financiera realizada es brindar 
protección del riesgo climático al sector agricultor de la ciudad de Pereira. Para la 
realización de esta estructura se trabajo con variables ambientales tales como la 
temperatura, la humedad relativa, la pluviosidad y la velocidad del viento, puesto 
que son las variables más influyentes de la zona. En cuanto al sector agrícola, se 
trabajo el cultivo más representativo de la ciudad el cual hace parte esencial de la 
estructura de cobertura de riesgo climático. 
6.4.5 Obtención de los promedios mensuales históricos desde el enero de 
2002 hasta marzo de 2011 de cada una de las 4 variables ambientales 
utilizadas. 
Promedio histórico mensual de la temperatura en grados centígrados (ºC). 
Promedio histórico mensual de humedad relativa (%) 
Promedio histórico mensual de pluviosidad y precipitación de lluvia en 
milímetros/año (mm).  
Promedio histórico mensual en (km/hora).  
 
6.4.6 Obtención del  promedio histórico mensual  de enero de 2002 hasta 
marzo de 2011 de la producción en toneladas del cultivo del café en la 
ciudad de Pereira.  
Promedio histórico mensual de la producción de café en toneladas de la ciudad de 
Pereira. 
 
6.4.7 Análisis de datos por medio de estadística descriptiva a las 4 variables 




Datos; Análisis de Datos; Estadística Descriptiva. 
Variable dependiente Y = Producción de Café 
Variables Independientes X = Variables Ambientales. 
Donde: Formula.  
# Intervalos: raíz (Cuenta) 
Ancho intervalo: (rango/#intervalos) 
6.4.4 Realización de Distribución de Frecuencias  
Sirve para verificar los datos con mayor frecuencia dentro del análisis. 
(Véase anexos, CD, Distribución de frecuencias)  
 
6.4.7 Análisis de Varianza de la producción de café histórica, frente a las 
variables ambientales, para observar su relación y comportamiento.  
 











Datos; Análisis de Datos; Regresión. 
Variable dependiente Y = Producción de Café 




6.4.6 ANALISIS.   
Con los datos de producción de café y variables ambientales, se realizo una 
distribución de frecuencia para observar que datos eran más consistentes, 
además se realizo un análisis de varianza con matriz de correlación y regresión 
múltiple para verificar el comportamiento de los mismos y su relación en cuanto se 
refiere al clima frente a la producción. (Para más información véase anexos físicos 














1) Las variables ambientales existentes en la ciudad de Pereira se consideraron 
como las más difíciles de medir y prever, ya que la variabilidad y el rápido 
cambio del clima en la zona pasa de altas temperaturas a heladas y granizadas 
en cuestión de minutos, creando un grado de incertidumbre mayor para el 
sector agrícola de la región e incrementando el costo de cobertura de riesgo 
del derivado climático.  
 
2) No se encontró ninguna aseguradora que brindara en su totalidad una 
cobertura de riesgo climático eficiente y eficaz para salvaguardar la inversión 
del sector agrícola por medio de contratos de derivados climáticos como tal. 
Las pocas empresas que ofrecen algún tipo de seguro, lo hacen a altos costos 




3) El sector agrícola, los contratos de derivados y el riesgo climático, son las tres 
variables más idóneas para la elaboración de cualquier contrato de derivado 
climático ya que al interior de cada una de estas se encontraron los parámetros 
necesarios agrícolas, para contrarrestar la imprevisibilidad del clima.  
 
4) Se puede constatar de que los promedios históricos de las 4 variables 
ambientales utilizadas en el modelo, explican en tan solo un 31% la producción 
de café de la región. Esta estructura realizada, no explica el comportamiento 




5) La medición del riesgo ya no se efectúa dada la poca confiabilidad de los 




6) ¿Sera que por este clima tan cambiante, se puede dar razón del por qué las 




1. Informar a la secretaría de desarrollo rural del municipio de Pereira, la poca 
confiabilidad y existencia de los promedios históricos de las variables 
ambientales utilizadas, al igual que la producción de café y otro tipo de cultivos.  
2. Replantear la posibilidad de crear derivados de clima en la ciudad, esto por el 
hecho de que no se sabe si la medición del clima y la producción de los 
cultivos son datos verídicos ya que en todas las fuentes dieron datos muy 
diferentes.         
3. Analizar otro tipo de cultivos en una región en donde se encuentren datos 
históricos de producción y en donde las variables utilizadas sean confiables, ya 
que en el municipio de Pereira no se encuentran.  
4. Desarrollar en la Universidad Libre de Pereira semilleros de investigación para 
fortalecer el estudio y la documentación de los temas más importantes por 
programa de ingeniería; además de fomentar el uso de la estadística y los 
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